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Este ejercicio de investigación tiene el propósito de evidenciar las alteraciones  en 
las  prácticas  culturales de la comunidad negra del municipio de Tadó a partir de 
los cambios de la producción en la explotación minera y la vinculación de la 
población foránea al territorio. Subregión que durante siglos ha venido siendo 
objeto de extracción de metales precioso como el oro y el platino. 
 
A través de categorías conceptuales como cultura, territorio, etnicidad, 
interculturalidad y transculturación se busca ahondar en el análisis descriptivo de 
las dinámicas de la posesión de los bienes de producción en el municipio de Tadó, 
Chocó, esto es: la tierra y negocios, y su relación con la entrada de la técnica 
minera de la retroexcavadora en el municipio. Para lograr este propósito 
investigativo, el trabajo profundiza en la identificación de los conflictos territoriales 
en torno a la tenencia de la tierra entre los troncos familiares de la comunidad 
negra del municipio de Tadó tras la llegada de la minería con retroexcavadora, así 
como en el acentuado análisis de los cambios en las costumbres (ocio, pereza, 
diversión) de la población negra del municipio de Tadó tras la presencia de los 




En Colombia, la minería artesanal ha proliferado por una combinación de 
supervivencia y oportunidad. Es un tipo de minería que explota principalmente  
oro. En una región como la chocoana, en uno de los departamentos menos 
poblados en el país, el descubrimiento de oro conllevó a la inmigración de miles de 
africanos, que con los siglos harían de la minería artesanal una cultura y parte vital 
de su existencia. Ahora bien, la modernización del sistema de recolección de oro 
(representado por las retroexcavadoras) y su implantación en el Chocó por parte 
personas de otras regiones del país, ha modificado las formas, tiempos, economía 
y usos de la tierra donde surge el valioso material y por ende, ha entrado en 
conflicto con las formas centenarias de minería de las poblaciones negras.    
 
Para comprender el fenómeno de transculturación y de conflicto que se viene 
manifestando en Tadó, se ha recurrido al abordaje de una amplia gama de 
literatura que da cuenta de las costumbres de la población negra del Municipio, su 
relación histórica con la minería artesanal y el contexto en el que han construido 
su identidad cultural. A partir de esta caracterización se permite discutir sobre los 
procesos de transculturación, muchos de estos marcados por la violencia física y 
simbólica, la discriminación hacia lo negro, la pérdida de territorios y por la 
desigualdad socioeconómica. La recopilación de las voces y testimonios de los 
protagonistas, el acercamiento a la realidad a través de la etnografía, y la 
aplicación de herramientas como los diarios de campo, entre otros elementos 
metodológicos, complementan el corpus argumentativo de esta investigación.  
 
El trabajo se inscribe dentro de la óptica multicultural. En este no se condena la 
transculturación, la cual ha sido determinante a la hora de pensar la nación en el 
marco de lo pluriétnico y multicultural. Incluso, se concibe la transculturación como 
un proceso inminente, siempre presente dentro de los colectivos humanos que 
mantienen contacto con otros y que, más aún en estos tiempos de globalización, 
internet, redes sociales y comunidades, se hace manifiesta en la cotidianidad del 
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barrio, la escuela, el pueblo y en la música, la vestimenta, la comida, entre otros 
elementos. Lo que se busca analizar son los nuevos modos culturales resultado 
de la dinámica relación entre dos culturas, muchos de los cambios han sido 
resultado de la ausencia de políticas que protección de la cultura nativa.  
 
Durante el acercamiento a la realidad problemática, se ha percatado de que esta 
temática aún está lejos de convertirse en objeto de estudio de la academia 
universitaria. La ausencia de estudios sobre las alteraciones de la cultura del 
Chocó interno a causa de la irrupción de una explotación minera modernizada y 
masiva y por el contacto con otras entidades culturales, es un claro indicio de que 
es un fenómeno que necesita abordajes críticos, imparciales, conscientes de que 
el cambio cultural es inherente a los grupos humanos (incluso en culturas 
centenarias como la de las negritudes del Chocó) y que, en efecto, responden en 
muchos casos a deficiencias del aparato estatal, tal es el caso de la pérdida de 
territorios o el crecimiento de mano de obra asalariada en pésimas condiciones 
laborales.   
 
Por lo general la explotación aurífera ha sido una materia trabajada sólo desde la 
perspectiva económica, por lo que el aporte de esta investigaciones es comprobar 
que más allá de ser una actividad económica, la minería se encuentra 
profundamente articulada con la estructura simbólica y cultural del grupo étnico 
(en este caso el negro) que habitan las regiones diversas. 
 
Este trabajo de grado tiene la pretensión de abrir un paréntesis de estudio a 
próximas investigaciones. Este camino, no siempre fácil, puede servir de aliciente 
para que la relación entre producción aurífera, cultura y condición étnica se 
perciba de un modo simbiótico y parte fundamental de la cultura negra minera del 
Chocó biodiverso.   
 
El trabajo se estructura en cuatro capítulos, una introducción, un apartado de 
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conclusiones y una serie de apéndices. El primer capítulo aborda los 
planteamientos teóricos generales que han ido orientando el proyecto, poniendo 
especial énfasis en el estudio de los de intercambio cultural, de transculturación, 
etnicidad y  de significaciones culturales, entre otros. El capítulo segundo describe 
la metodología utilizada para la localización de informantes, los métodos de 
transcripción, cuantificación y procesamiento de datos, la estructura de la 
entrevista sociolingüística y materiales. El tercer capítulo se centra en el marco 
contextual del proyecto. Escenifica el contexto social de Tadó, Chocó, su 
conformación étnica y la  relación de estos grupos con la minería. En el capítulo 
cuarto se abordan los resultados de la investigación. A través de una serie de 
categorías conceptuales se analizan las alteraciones en las prácticas culturales de 
la comunidad negra del municipio de Tadó a partir de los cambios de la producción 
en la explotación minera y la vinculación de la población foránea al territorio. Para 
ello se conjuga el lenguaje conceptual-teórico, las fuentes orales y etnográficas del 
proceso de recolección de la información. Por último, se presentan algunas 





































CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL 
 
La subregión del Alto San Juan del departamento del Chocó toma su nombre de 
este río que nace en el cerro de Caramanta y prolonga su curso a través de 
380kms. Sus cauces y riveras se encuentran grandes yacimientos de oro y platino. 
Este territorio está habitado por comunidades negras, indígenas y algunos 
mestizos que han migrado para llevar acabo la explotación de oro y platino; al 
igual que la comercialización  de diferentes productos. 
 
En materia de “territorio” se entenderá desde lo planteado por Arturo Escobar, 
Orlando Fals borda y la constitución de 1991; respecto a la cultura se entenderá 
de los planteado por autores como Clifford Geertz y Jesús Antonio Castillo y 
Germán Colmenares. Si mismo la categoría de  transculturación, familia, etnicidad 
e interculturalidad. 
 
4.1 Categorías conceptuales 
 
 




A lo largo de la historia muchos autores han dado diferentes conceptos de la 
cultura, siendo esta, entonces, polisémica. Sin embargo, para este ejercicio de 
investigación se retomarán los conceptos de los autores Clifford Geertz, Jesús 
Antonio Castillo y Germán Colmenares. Lo que permitirá una aproximación al 
concepto para la comprensión, construcción y fortalecimiento de la información. 
 
Ahora, es necesario profundizar en los planteamientos teóricos que realizan los 
autores sobre cultura. Jesús Antonio Castillo plantea que: “la cultura es un 
complejo conjunto que abarca, la lengua, el folclor, las tradiciones, el arte, las 
ideas políticas y las religiosas…”. En síntesis, la manera total como vive un grupo 
humano1.  
 
De acuerdo a lo expuesto por el planteamiento de Castillo, se puede entender el 
valor que recobran en esta definición las experiencias de vida y actividades que 
realizan las personas al interior de los grupos de los cuales ellos hacen parte y 
que, de una u otra, forman, configuran y reconfiguran un estilo de vida. 
 
La cultura desde Clifford Geertz, como: “un sistema en  interacción de signos 
interpretables, dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos de 
procesos sociales, modo de conducta e instituciones; describirse de manera 
inteligible es decir  densa y aunque contiene ideas esta no existe en la cabeza de 
nadie; aunque no es física, no es una entidad oculta. Entonces siendo la cultura un 
“sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las 
cuales la gente se comunica,  perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las 
actitudes hacia la vida.” La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y 
hacerlo comprensible. He ahí el papel del investigador interpretar la comprensión 
de los símbolos clave de esa cultura que sería la descripción densa. Desde esta 
perspectiva la cultura  no es realmente propia de nadie, se encuentra en la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CASTILLO, Jesús Antonio. Cultura, afrocolombianidad, costumbrismo. Escultor de la Palabra. En: 
Revista Cultural. Año 1, No. 2 (julio– agosto de 2007), pág. 22. 
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cotidianidad de la gente pues siempre se encuentra dinámica, cambiante, parece 
que la cultura no se le puede observar completa de un solo golpe. Entonces 
siendo la cultura un sistema de concepciones “expresadas en formas simbólicas 
por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su 
conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. La función de la cultura es dotar de 
sentido al mundo y hacerlo comprensible la cultura no es propia de nadie, ya que 
se encuentra en la cotidianidad2. 
Colmenares plantea la cultura minera, dentro de estos referentes la cultura 
minera que traían los africanos fue esencial para la explotación de oro y platino. La 
urgencia de mano de obra fue aún mayor con la Conquista de la región del 
Pacífico y en general el departamento del Chocó:  
 
“La mayor parte de la gente esclava provenía del occidente de África en donde 
habitaban sus ancestros cerca de las minas de Sudán, Benín, Guinea y Costa de 
oro; zonas de gran desarrollo metalúrgico. Estas personas eran experta en la 
explotación minera, puesto que era una de las principales actividades en su 
territorio, situación que era conocida por los europeos debido a comercios que 
habían realizado antes de iniciar a esclavizar, por eso se afirma que no se trajo 
“cualquier” tipo de esclavo”3.  
 
 
4.1.2 Territorio, minería y biodiversidad 
 
El territorio desde lo planteado por Arturo Escobar es visto como “un espacio 
fundamental y multidimensional para la creación y recreación de las prácticas 
ecológicas, económicas y culturales de las comunidades. El territorio es percibido 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2Geertz, Clifford. Cap. 1. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. 
3 COLMENARES, Germán. Terratenientes, mineros y comerciantes, Siglo XVIII. Cali: Universidad 
del Valle, 1975; COLMENARES, Germán. Historia económica y social de Colombia, Popayán: una 
sociedad esclavista, 1600-1800. Bogotá: Ediciones La Carreta, 1979.  
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en términos de las articulaciones entre patrones de asentamiento, espacio y 
prácticas simbólicas, y el uso de los recursos; también  es visto como el espacio 
activamente utilizado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Para una 
comunidad ribereña determinada, el área de apropiación efectiva de recursos tiene 
dimensiones longitudinales y horizontales que en ocasiones abarcan varios 
paisajes y cuencas fluviales diferentes. El territorio es la encarnación del proyecto 
de vida de una comunidad. La región-territorio, por otra parte, es concebida como 
una construcción política para la defensa de los territorios y su sustentabilidad. No 
se puede concebir la sustentabilidad en términos de retazos o actividades 
singulares, o solamente en términos económicos: debe responder al carácter 
multidimensional de las prácticas de apropiación efectiva del ecosistema. Así, se 
puede decir que la región-territorio articula el proyecto de vida de las comunidades 
con el proyecto político del movimiento social. La naturaleza no es "algo que está 
ahí afuera" sino que está profundamente arraigada en la práctica colectiva de 
seres humanos que se sienten conectados con ella en forma integral. La lucha por 
el territorio es sobre todo una lucha cultural por la autonomía y la 
autodeterminación. El fortalecimiento y la transformación de sistemas de 
producción tradicionales y economías locales, la necesidad de insistir en el 
proceso de titulación colectiva y el trabajo para fortalecer las organizaciones y 
desarrollar formas de gobernabilidad territorial son componentes importantes de 
una estrategia general centrada en la región.4. 
 
Por ello, el territorio en este contexto debe ser entendido como el sitio en donde se 
conforman los grupos, se articula el medio ambiente con la cultura y en donde se 
gesta la identidad. Este territorio tiene sentido a través de las prácticas 
tradicionales de producción, y según lo estipulado por la ley 70, por medio de la 
actividad más importante: la minería y en ella la minería artesanal, que, a través 
de sus mecanismos de organización, ha permitido la conformación de los 
Consejos Comunitarios sucesores de los movimientos locales de acción política 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





De manera que el territorio no sólo es importante porque les da el sustento, sino 
también porque en este se han forjado las historias, se han creado lazos de 
pertenencia existentes desde el arribo de los hombres y mujeres de África y que 
han existido a través de las marcas personales que han dejado sus predecesores 
en la tierra: los sembrados, los claros por tala de árboles, los vestigios de minas. 
Marcas naturales como referentes geográficos, entre muchas otras cosas; como 
también los que tienen que ver con los indígenas y la gente del interior, la cual ha 
ido pasando en razón a las bonanzas económicas que se han generado en la 
región, recordemos las del caucho, la tagua y la madera.  
 
Desde Fals Borda se plantea el territorio como:  
El espacio/tiempo toma las formas de unidades concretas, pero transitorias, 
de ocupación humana que aquí denominaremos “contenedores” o 
“recipientes”; pero que a diferencia de los físicos o materiales, son 
maleables y ajustables. A los referentes político-administrativos de los 
contenedores ajustables a los cuales llamaremos, “territorio”. Así se refiere 
a los territorios si son espacios que tienen límites y referentes-político-
administrativos, pero en los cuales hay vida y actividad humana, que 
produce identidades, cultura, y relaciones económicas y políticas que hacen 




1.1.3 La tierra en el Chocó 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 FALS BORDA. El territorio como construcción social. Op. Cit.  
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 La tenencia de la tierra en el departamento del Chocó está relacionada 
directamente mediante títulos colectivos para comunidades étnicas, las que eran 
denominadas “baldíos”. Las tierras baldías son terrenos situados dentro de los 
límites del territorio nacional que pertenece al Estado y carecen de otro dueño. 
 
La Ley 70 del 93 hace un reconocimiento de las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva. Asimismo:  
 
Establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y los 
derechos de las comunidades negras como grupo étnico y el fomento de su 
desarrollo económico y social, para garantizar que obtengan condiciones 
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad6. 
Ocupación colectiva: Asentamiento histórico y ancestral de las comunidades 
negras en tierras para uso colectivo, que constituyen su hábitat y en las cuales 
desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción. 
 
Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente: Usos 
de la tierra que no requieren permiso: prácticas tradicionales sobre las aguas, 
playas o riberas, frutos secundarios del bosque fauna o flora terrestre o acuática 
para fines alimenticios, utilización de RNR para construcción o reparación de 
vivienda, cercados, canoas o elementos domésticos garantizando la persistencia 
de los recursos tanto en calidad como en cantidad. El uso de la caza o pesca para 
subsistencia es prioritario ante el aprovechamiento comercial, semi-industrial, 
industrial o deportivo. Aunque la mayoría de las tierras hacen parte de las 
comunidades locales, existen algunas propiedades que han sido compradas o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 70 (agosto 27) de 1993. Op. Cit.  
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arrendadas por migrantes nacionales donde el valor de la tierra es a bajo precio 
para realizar explotación de metales preciosos y deforestación. 
 
Estructura de la propiedad: El estado adjudico a las comunidades negras la 
propiedad colectiva sobre las áreas que comprenden las tierras baldías de las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico que vienen ocupando 
de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. Estas tierras se 
denominarán “Tierras de las Comunidades Negras”. Estas tierras serán 
administradas por un “Consejo Comunitario” que se encarga de: Delimitar y 
asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas. Velar por la conservación y 
protección de los derechos de la propiedad colectiva. Preservar la identidad 
cultural. Promover el aprovechamiento y la conservación de los recursos 
naturales. Escoger al representante legal de la comunidad, Dirimir conflictos 
internos factibles de conciliación. 
La propiedad colectiva no incluye: El dominio sobre los bienes de uso público; 
las áreas urbanas de los municipios; los recursos naturales renovables y no 
renovables; las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos; el 
subsuelo y los predios de propiedad privada; áreas de reserva para la seguridad y 
defensa nacional y áreas que hacen parte de los parques nacionales. A la función 
social de la propiedad le es inherente una función ecológica por lo tanto se debe 
tener en cuenta: 
 
El uso de los bosques y los aprovechamientos forestales con fines 
comerciales deben garantizar la persistencia de los recursos, por lo tanto la 
comunidad necesita la autorización de la entidad competente. El uso de los 
suelos se realizará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca 
del Pacífico, por lo tanto deben desarrollarse modelos adecuados de 
producción como la agro silvicultura la agro fostería y otros similares, 
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diseñando mecanismo idóneos para estímulos y para evitar las prácticas 
ambientalmente insostenibles. 
 
La parte de tierra destinada a uso colectivo es inalienable, inembargable e 
imprescriptible. Sólo pueden enajenarse las áreas que sean asignadas a un 
grupo familiar por la disolución de él u otras causas que señale el 
reglamento. Pero la disolución solo puede recaer en otros miembros de la 
comunidad o en otro miembro del grupo étnico (Ley 70 de 1993). Existen 
las compras o apropiación de lotes, fincas o invasión de una tierra que 
parece que no fuera de nadie, migrantes paisas y caucanos entran a 
realizar actividades en dicho lugar en el caso de los lotes: con este 
construyen casas enormes para subarrendar, hoteles, estaciones de 




1.1.4 La familia 
 
La “institución familiar constituye no solo un sistema de relaciones sociales sino 
también, –y por ende– un sistema de valores morales que atraviesa todas las 
dimensiones de la sociedad (económica, política, educativa, etc.) La formación de 
familia en Colombia se caracterizan por dinámicas históricas particulares, así 
como por las transformaciones generadas por proceso de urbanización y el influjo 
de la modernidad. Además, siguen siendo referentes fundamentales para el 
análisis del legado cultural regional en las zonas rurales y aún en las ciudades  
dado que nos permiten observar continuidades y discontinuidades culturales”7. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  PINEDA Virginia. “Familia y Cultura en Colombia” 1968-1992	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1.1.5 interculturalidad  
 
Interculturalidad esta categoría que ha sido definida por muchos autores a lo largo 
de la historia por lo tanto es polisémicas; sin embargo se afirma que “es la 
descripción de la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y 
sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de 
otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos 
los individuos”. 8 
Del mismo modo y atendiendo a las definiciones que apuntan diversos autores 
como, Buendía (1992), Quintana (1992), Jordan (1996), Del Arco (1998), el 
término “interculturalidad”, implica una comunicación comprensiva entre las 
distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas 
donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento 
y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en 




La identidad étnica es la de toda una sociedad, que concierne todos los aspectos 
de la vida de todos los medios sociales, lo que fundamenta su aspecto totalizador. 
La etnicidad no constituye un producto caído del cielo o de las elites. Siempre está 
cimentada en prácticas sociales preexistentes (modos de producción, 
procedimientos agrícolas, lengua, religión, tipo de estructuras con el linaje, etc.). Si 
dichas prácticas se enfrentan a contradicciones internas en la sociedad, o a 
interpelaciones o agresiones externas (corrientes económicas a larga distancia, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  ALSINA, Miguel Rodrigo. Un fragmento tomado de “La comunicación intercultural” 
9 HIDALGO HERNÁNDEZ, Verónica. “De la multiculturalidad a la interculturalidad “Cultura, 
Multiculturalidad, Interculturalidad y Transculturalidad: Evolución de un Término” Pag 78, 79. 	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migraciones, conquistas etc.), esto provocara un movimiento de adquisición de 
conciencia y de defensa o de adaptación social de dichas prácticas. Entonces, las 
personas implicadas sentirán una identidad en común, cosa que diseñará (y en 




 Se ha definido a la transculturación como un proceso gradual por el cual una 
cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en una aculturación. Generalmente 
se ha supuesto que la enseñanza o intercambio de rasgos va desde una cultura 
"más desarrollada" (por ejemplo en cultura tecnológica) a otra "menos 
desarrollada" y que esto puede ocurrir sin conflicto. Sin embargo, se observa que 
la mayoría de las transculturaciones son conflictivas, en especial para la cultura 
"receptora", máximo cuando los rasgos culturales son impuestos. Y eso es lo que 
quiere decir transculturación, proceso de difusión o de influencia de la cultura de 






 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10CAHEN, MICHEL. “El potencial revolucionario de una categoría desechada: La etnia y las 
ciencias sociales aplicadas en África”. Congreso internacional de estudios	  africanos. IV congreso	  
de estudios del Món Ibérica. África camina. (Laboratorio para la investigación de las sociedades 













CAPITULO 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.1 Metodología de investigación  
 
2.1.1 Población y diseño 
 
El ejercicio de investigación se realizó en una comunidad negra del municipio de 
Tadò Chocó que, tradicionalmente los nativos realizan explotación minera en su 
territorio que fue otorgado mediante titulo colectivos a los concejos comunitarios 
por la ley 70 de 1993 de la Constitución Política de Colombia, que aunque estas 
tierras han sido heredadas, habitadas y trabajadas de generación en generación 
por comunidades o personas “negras” desde la abolición de la esclavitud, el 




La investigación realizada en la anterior comunidad es de carácter cualitativa, que 
según Jean-Pierre Deslauriens: 
 
 El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación 
que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o 
dichas, y el comportamiento observable de las personas. Esta definición 
refleja un método de investigación interesado en primer lugar por el sentido 
y en la observación de un fenómeno social en medio natural. La 
investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, porque también 
estos pueden ser cuantificados, sino más bien por su método de análisis 
que no es matemático.  
La investigación cualitativa es, ante todo, intensiva en lo que ella se 
interesa: en los casos y en las muestras, si bien limitadas, pero estudiadas 
en profundidad. Se reconoce que la investigación cualitativa procesa los 
datos difícilmente cuantificables como los informes de las entrevistas, las 
observaciones, en ocasiones las mismas fotografías de familia, los diarios 
íntimos, los videos; que recurre a un método de análisis flexible y más 
inductivo; que se inspira en la experiencia de la vida cotidiana y en el 
sentido común que intenta sistematizar. Es decir, la investigación cualitativa 
no rechaza las cifras ni las estadísticas pero no les concede simplemente el 
primer lugar; se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos 
sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, 
sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social. 12 
 
Esta investigación da cuenta de la siguiente pregunta: ¿Cuales son las 
alteraciones  en las  prácticas  culturales de la comunidad negra del municipio de 
Tadò a partir de los cambios de la producción en la  explotación minera y la 
vinculación de la población foránea al territorio?. Esto supuso considerar la forma 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 DESLAURIENS, Jean-Pierre. Investigación cualitativa. Guía práctica. Pereira: Papiro, 2004 
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en que se obtuvo la información pertinente en la medida que sirviera como soporte 
empírico a la investigación. Por eso las siguientes consideraciones: 
 
2.1.2 Técnicas  
 
En esta investigación, teniendo en cuenta el objetivo de la misma, se utilizó la 
observación participante que Bernard en 1994 la define: 
 Como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a 
actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros 
actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad del escenario o de 
la comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que está 
ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. Él incluye más que la 
mera observación en el proceso de ser un observador participativo; tiene en 
cuenta además conversaciones naturales, entrevistas de varias clases, 
listas de control, cuestionarios, y métodos que no sean molestos. La 
observación participante se caracteriza por acciones tales como tener una 
actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca de 
los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural y 
cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un 
observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas 
inesperadas de lo que se está aprendiendo.13 
 
La observación participante, posibilitó una visión amplia en la zona urbana del Alto 
San Juan (Tadó) y lugares donde se están llevando a cabo la explotación minera a 
cielo abierto para obtener la información, lo que permitió una aproximación a los 
objetivos de la investigación de una manera objetiva. De acuerdo a lo observado 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 BERNARD, Dewaltd. Observación participante. 2004, 2008 
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en los colegios, galería, entables mineros, casa de la cultura y algunas fincas; trajo 
como resultado 6 diarios de campo (ver en anexos A).  
 
“Los diarios de campo recogen material muy heterogéneo; desde datos sobre los 
informantes claves hasta reflexiones suscitadas por "el estar en terreno", pasando 
por datos y notas que el investigador va tomando en su transcurrir por el lugar o el 
espacio que es objeto de su estudio”14, en síntesis los diarios de campo no son 
mas que registros reflexivos de experiencias a lo largo de un período de tiempo, 
que registran observaciones, analizan experiencias y reflejan e interpretan sus 
prácticas en el tiempo.  
 
En la siguiente tabla se observan las categorías conceptuales y las síntesis de los 
diarios de campo, como un elemento destinado a soportar los resultados y 
conclusiones a las que se llegue en la investigación. Partiendo de la premisa que 
todo proceso de investigación se hace imperativo que desde la teoría se tracen los 
puentes de comunicación con una praxis especifica, relación que nos permite 
entenderla, estudiarla, calcular sus posibilidades (o por lo menos sospecharlas), 
enrarecer el discurso, complejizarlo, y buscar de la misma forma puntos de 
quiebre y de común acuerdo. Significa esto buscar un punto de encuentro, y 
dialogo a la vez, entre las teorías y lo que se vive en ejercicio de la profesión, es 
decir en el encuentro teoría-práctica.  
Se relaciona las categorías conceptuales y la información recopilada, sobre todo 
las afirmaciones que mas se repite para sostener los testimonios que se vienen 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Flick, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Editorial: Madrid: Morata; Coruña: 
Fundación Padeia Galiza, 2004.	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4.1.2 La Cultura 
minera en las 
comunidades 
negras. 
“En la región se practicaba y se práctica (en pequeña escala) la minería 
tradicional, que describimos atrás, la cual se realizaba y no causaba tantos 
daños a  los ecosistemas. Esta se iba trabajando y luego sembrando 
especies vegetales que ayudaban a recuperar los suelos”.  Con la llegada 
de la minería a cielo abierto se generó un cambio en la región, los mineros 
tradicionales se convirtieron en “barequeros” que consisten en que las 
personas llegan a los entables mineros y se conglomeran para lavar lo que 
les permite el dueño de las máquinas. 
 
4.1.3 Territorio y 
minería. 
“Los dueños de los entables mineros le hacían creer que iban a percibir  
muchos millones más  de los ofrecidos si arrendaba sus tierras, y casi 
siempre ni siquiera las mejoras que tenía en el entorno de su casa eran 
reconocidas y pagadas”,  aquí se generó el primer tipo de desplazamiento 
muy sutil pero firme y efectivo que sufrió el hombre tadoseño cuando 
cambia sus actividades diarias del trabajo minero, agrícola y la pesca; así 
mismo la relaciones con los vecinos, compadres y familiares que lo 
acompañaban en dicha faena. 
“Ni siquiera las multinacionales mineras con grandes dragas generaron un 
impacto tan brutal y arrollador como el de la minería a cielo abierto”. “Al 
inicio de esta actividad en la región, los dueños de los entables mineros 
eran personas provenientes de Antioquia, especialmente del Bajo Cauca. 
Estos alquilaban la tierra a los dueños de ellas a un canon irrisorio de 500 
mil pesos mensuales, y estos mineros sacaban algunas libras de oro, donde 
una libra equivale a 100 castellanos y un castellano vale 400 mil pesos. Esto 
enriqueció a estos mineros pero empobreció a nuestra gente porque sólo les 









La tenencia de la tierra: “La tierra es entregada al explotador minero mediante 
un sistema de contratos ilegales que casi nunca se cumplían y muchas veces 
solo bastaba la palabra del explotador para apoderarse de la tierra del 
campesino y explotarla a sus anchas”, ya la tierra no estaba bajo el dominio 
del tenedor afro sino bajo el dominio del dueño del entable minero, cuya 
bandera legal era llevar al campesino a firmar un contrato ilegal”, así por 
ejemplo los contratos de arrendamiento tenían una cláusula económica que se 
fijaban en un porcentaje o el pago del arrendamiento por un año o varios 
años”, mis coterráneos  que no había visto varios millones juntos quedaban 
deslumbrado y agradecían al explotador el hecho de destruir su tierra con las 
retroexcavadoras, tomándolo como un gran favor sin pensar en las 
consecuencias que de este acto se desprendías. 
Violencia: “Era muy común escuchar guerra al interior del país y nosotros en el 
Chocó estábamos libres de violencia, la violencia se mudó a estos territorios 
con la llegada de los paisas con sus entables mineros”, el clima de tranquilidad 
fue violentado por la presencia de los grupos armados al margen de la ley que 
sembraron el terror, la que trajo como consecuencia el desplazamiento de 
muchas familias de la zona las cuales dejaron todas sus pertenencias, para 
tener que engrosar las filas de la miseria en las ciudades del interior del país 
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como Pereira, Bogotá, Medellín, Cartago. 
Los grupos armados al margen de la ley comenzaron a invadir el Alto San 
Juan  a finales del año 88 apareciendo en Santa Cecilia Risaralda, Mumbu y el 
Tabor en el municipio de Tadó del departamento del Chocó. 
Las bandas Emergentes: En la región no habían hecho presencia esta bandas 
pero con la presencia de este tipo de minería a cielo abierto con el uso de 
retroexcavadoras incursionaron en el territorio en primer lugar por el dominio 
de unos cultivos ilícitos que se presentaron en la región.- Estas BACRIN 
(Bandas criminales) desarrollaron actos que afectaron la convivencia pacífica 
de la región como la destrucción de puentes, desaparición forzosa de 
personas, violaciones. 
Crecimiento de la tasa de homicidios: En el Alto San Juan los homicidios se 
presentaban esporádicamente, ya que la mayor parte de las muertes eran por 
causas naturales. Con la presencia de personas de diferentes regiones del 
país llegaron los problemas lo que ocasionó que se disparará la tasa de 
homicidios, llegando a presentarse cuatro y cinco diario, esto alarmó a la gente 
de la región porque nunca habían vivido una situación como  esta, es de 
precisar que los muertos en su mayoría no eran gentes de la región. 
El desplazamiento: Este fenómeno rompió el cordón umbilical entre el 
desplazado y la familia, entre el desplazado y la tierra, entre el desplazado y su 
medio ambiente, entre el desplazado y su cultura y entre el desplazado y su 
razón de ser, dada esta circunstancia el desplazamiento convierte en fugitivo 
permanente descontextualizándolo y desvirtuándolo como ser humano 
forzándolo a crear un nuevo tipo de relaciones.  
El sicariato, paramilitarismo y la guerrilla sembraron el terror y la muerte. El 
paramilitarismo, por ejemplo, acostumbraba a cortar la cabeza de las persona 
y tirar los cuerpos al río. Secuestraban con fines de ultimar a sus víctimas 
descuartizándolas y sepultándola en fosas comunes. El sicariato hacía el 
‘ablandamiento’ de las personas cuando se negaban a arrendar sus tierras y 
finalmente los mataban para obligar a la familia a arrendar (en ocasiones los 
miembros de las familias de quien huía). La guerrilla que, aunque no fue 
organizada por la minería, sí fue factor influyente por su presencia. Estos se 
apoderaban del producto del campesino y últimamente se dedicaron a asaltar 
la mina para llevarse el ‘producido’ y secuestrar a los propietario de los 
entables o aplicando el secuestro extorsivo. Este accionar genera varios tipos 
de muerte y una de ella es la muerte por empobrecimiento sucesivo del 
tenedor de la tierra, y la muerte generada por el impacto social que deja el 
secuestro.  
La descomposición familiar: Algunos hogares se han divorciado por la acción 
del dinero y el licor se presentan a veces infidelidades que llevan a las 
separaciones. El mal reparto del dinero que producía el porcentaje que daba el 
propietario del entable minero por arriendo  a la familia, dividió los troncos 
familiares generando antagonismo y lotes de violencia extrema. Muchos 
perdieron la vida a mano de sus parientes, otros perdieron la vida mal 
informados ante los grupos ilegales quienes los secuestraban y asesinaban 
luego sin saber por qué iban a morir. Esto ahondó las diferencias familiares y 
en muchos casos las enemistades se extendieron en el tiempo. 
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El racismo: A la llegada de los mineros, sobre todo “los antioqueños”, se 
desarrollaron conductas hipócritas y utilitarias en donde aprovechándose de la 
ingenuidad de la gente por delante aparentaban amistad mientras trabajaban 
sus tierras y luego ni siquiera le concedían el saludo a quien habían utilizado 
para destruir su propiedad en muchas ocasiones sentían vergüenza cuando el 
campesino lo saludaba negando la respuesta a este”. Los ‘paisas’ encontraron 
un respaldo en la fuerza pública local que en cualquier circunstancia ofrecían 
mayor credibilidad al foráneo que al nativo, “así nos tocó vivir el racismo por 
fuera y por dentro cuando gran parte de nuestra mujeres aprendieron que era 
mejor parir de un blanco, así no les diera nada porque supuestamente había 
que mejorar la raza”. Un ejemplo claro es el caso de la señora Carmen Pichi, 
quien es madre soltera de 13 hijos de soldados y mineros mestizos que 
migraron a Tadó, que ha sido la despensa de oro de los fuereños. De ahí que 
se puso de moda el dicho “estoy más contenta(o) que negra parida de blanco”. 
De tal manera que la huella de este accionar racista se vive hoy de manera 
muy sutil en el seno de la sociedad tadoseña. 
Transculturación: Algunas de las costumbres nuestras se han violentado y 
hemos tomado algunas que trajeron los colonos como la música, trabajar los 
domingos y días de fiesta, no tener en cuenta las fases lunares para trabajar. 
 
Después de realizar la observación participante, se aplicaron 12 entrevistas 
semiestructuradas, que es una entrevista permite adaptar a las características de 
los sujetos; el entrevistador puede repreguntar o reformular la pregunta para 
adecuarla a la comprensión de los entrevistados. En el transcurso de la entrevista, 
el entrevistador puede pedir explicaciones o ampliaciones de respuesta y aunque 
existen un guión de preguntas pre elaboradas, las preguntas no tienen que 
formularse en secuencia rígida. La entrevista es definida como: “la interacción 
limitada y especializada, conducida con un fin específico y centrada sobre un tema 
en particular; esta aparece como una especie de conversación para conocer su 
comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel del grupo 
estudiado.”15 
Las 12 entrevistas (ver en anexo B) realizadas a 17 personas entre: campesinas, 
profesores, policías, personas de la administración municipal, mineros artesanos, 
comerciantes, dueños de los entables mineros y representante de las 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




organizaciones comunitarios del municipio de Tadò, exigía el diálogo entre dos o 
más personas con unas preguntas que orientaron la conversación como fue el 
caso de la entrevista grupal en la casa de la cultura de Tadò, las personas 
entrevistadas se expresaban con confianza, permitían registro fotográfico y ser 
grabados puesto que la entrevistadora es del municipio de Tadò. De acuerdo al 
análisis de la recopilación de la información, algunas respuestas y preguntas 
fueron desestimadas puestos que sus respuesta no era coherente, y en el caso de 
las preguntas las personas se confundían un poco.  
A continuación el formato de entrevistas semiestructuradas: 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de 
ellos? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo 
abierto con retroexcavadora? 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha 
aumentado la violencia y delincuencia a la región? 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos 
de: violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo 
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con la llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
 
2.1.3 Los datos recopilados y el plan de análisis 
 
Para este ejercicio de investigación en el municipio de Tadò se hizo necesario 
también el uso de información primaria y secundaria, esto es, el análisis de textos, 
informes de diferente naturaleza que desde el campo académico o el organizativo 
vienen aportando diferentes instituciones que han centrado su interés en el tema 
de la minería en Colombia y en particular en el Chocó.  
Para la recopilación de los datos mediante la observación, la transcripción de toda 
la información se realizó con registro narrativo y lenguaje natural. Una vez trascrito 
todos los diarios de campo se inicio el primer análisis, se realizó la primera 
descripción resumida para evidenciar elementos importantes.  
Los datos recopilado de la entrevista semiestructual y la entrevista grupal/grupo de 
discusión, en la primera se hizo énfasis en describir y describir lo particular, se 
transcribió las respuestas del entrevistado y se analizó como en la observación 
participante los elementos más resaltantes. En el segundo caso se trascribió todo 
las apariciones  expuestas por los participante de la discusión  grupal y junto a 
ellos a manera de conclusión, se resumió lo expresado y discutido. En base a esto 
y  a los objetivos de la investigación se analizó la información. 
El plan de análisis de la información o análisis de datos desde lo que exponen 
León y Montero: 
Estas técnicas pueden ser agrupadas bajo 2 tipos: Observación y 
Entrevista.  Observación participante al referirse a está técnica se entiende 
que sencillamente se registra todo lo observado así se esté participando 
como miembro activo del grupo estudiado. Análisis: Si se realizaron 
observaciones, sean estas a través de un registro de la información o 
filmación del evento/fenómeno, toda la información debe ser 
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minuciosamente transcrita, y aunque no se coloque toda información 
transcrita en el capítulo del análisis y descripción de los datos, éste debe 
encontrarse en un anexo. 16 
De acuerdo a lo anterior, en este ejercicio de investigación en la comunidad negra 
del municipio de Tadò, Chocó se analizó la Información para tratar de llegar a “la 
interpretación  rigurosa” permitiendo de este modo, expresar y plasmar el 









CAPITULO 3: CONTEXTO GEOGRAFICO Y ANTECEDENTES  
 






Fotografía 1. Fotografía de Colombia, departamento del Chocó y Tadó 	  
 
3.1 Subregión del Alto San Juan o Valle del San Juan 
El río  San Juan nace en el cerro de Caramanta y prolonga su curso a través de 
380 kms, con un volumen superior a los 1.000 m3/segundo. Es navegable 200 
kms hasta Bebedó. En su cauce y riveras se encuentran yacimientos de oro y 
platino. Su superficie es de 12.150 km2 y sus municipios son: Istmina, Sipí, Nóvita, 
Condoto, San José del Palmar y Tadó. 
 
El terreno varía entre plano y ondulado. La mayoría de su población se agrupa al 
norte. Está cubierta de selva húmeda cubierta entre la cordillera Occidental, la 
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Serranía del Baudó, el Istmo de San Pablo, el Macizo de los farallones de Cali y el 
océano Pacífico. En las orillas del río se encuentran pequeños cultivos de maíz, 
plátano, caña de azúcar y árboles frutales. La parte alta que comprende el 
municipio de Tadó es una zona fundamentalmente minera.  
 
3.2 Municipio de Tadó 
 
Descripción física: El municipio de Tadó está ubicado en la parte oriental del 
departamento del Chocó, dentro de la zona del Alto San Juan. Tiene un área 
aproximada de 878 Km2 y su cabecera municipal está ubicada a los 76º73'10" de 
longitud occidental, al margen izquierdo del río San Juan y a la derecha del río 
Mungarrá. El municipio de Tadò según el Censo 2005, su población total es de 
25.041 habitante y en el área metropolitana es de, 11.246 habitante. El municipio 
de Tadó limita de la siguiente manera: Norte con los municipios de Certegui y 
Bagadó; al sur con el municipio de Río Iró; al occidente: municipio de Unión 
Panamericana; al oriente con el departamento de Risaralda. 
 
El municipio de Tadó cuenta con una extensión total de 878 Km2, una altitud de la 
cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) de 75 m, una temperatura 
media entre 27ºC y 28ºCº C y una distancia de referencia a Quibdó de 66 Km, y a 
Bogotá de 549 Km, aprox. 
 
Ecología: Según ASOCASAM y el programa oro verde “Uno de los grandes 
problemas ecológicos de Tadó se presenta por la falta de compromiso de las 
personas que ejercen la minería industrial, ya que no realizan el proceso posterior 
de retrollenado y de readecuación de los terrenos, dejándolos poco —o nada— 
aptos para la siembra, acabando la capa vegetal y formando posos retenedores de 
aguas estancadas, incrementando así, la cría del mosco (zancudo) trasmisor de la 




3. 4  Zonas mineras para las minorías étnicas 
El Ministerio de Minas y Energía “señalará y delimitará las zonas mineras dentro 
de los territorios de las comunidades indígenas y negras en las cuales la 
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables deberá hacerse 
bajo condiciones especiales sobre la protección y participación de estas 
comunidades, con el fin de preservar sus características culturales y económicas. 
Los grupos indígenas y las comunidades negras para la solicitud de la licencia de 
exploración y explotación sobre los yacimientos y reservas de carbón que se 
encuentran dentro de su territorio”.17 
Contrariando el espíritu de las normas referentes a los grupos étnicos, la misma 
ley induce a las comunidades a no hacer uso de esta prerrogativa, al exigirles el 
pago de Canon Superficiario y la necesidad de mostrar capacidad económica para 
acceder a un título minero de una tierra que parece no pertenecerle a nadie. “Sí 
los chocoanos construyen y los grupos ilegales destruyen, parece que las 
multinacionales se hubieran puesto de acuerdo para mantener la situación en 
sigilo. Hoy, 156 solicitudes han sido radicadas para la explotación de la “tierra 
negra”, sin que las comunidades hubieran sido consultadas”  como está estipulado 
por  la ley.18 
 
3.5 antecedentes 
Investigación de: ESCALANTE, Aquiles. La minería del hambre. Condoto y la Chocó Pacífico. 
Barranquilla: Firth, Raymond, 1957;  
 
Informe de los concejos comunitarios mayores de Tadò y Condoto “ASOCASAM”, CODECHOCÒ, 
FUNDAMOJARRA sobre  la minería artesanal y sus concecuencias 2002, 2004 y 2005. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO DE MINAS y Artículo 27 de la Ley 70 de 1993. 18	  ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO DE MINAS op cit	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Proyecto de grado de: VERGARA JARAMILLO, Verónica. Organización tradicional de la minería 
artesanal en la comunidad de “La Unión”, Municipio de Tadó, Chocó. [Video en línea]. (Consultado 
el 8 de mayo de 2013) Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=fOUcu5qMkkg. 
  
 
3.5.1 La explotación minera a cielo abierto en el Alto San Juan del 
departamento del Chocó 
 
La explotación aurífera ha sido históricamente la actividad económica fundamental  
del departamento del Chocó, especialmente en las zonas del Alto San Juan y en el 
Distrito minero del Atrato. Cada uno de estos distritos corresponde a las cuencas 
hidrográficas de los ríos San Juan y Atrato, subsector que está orientado hacia la 
minería de metales preciosos (oro, plata y platino). 
Dentro de la modalidad de la minería manual, los condoteños y tadoceños 
distinguen la minería de oro regado y las de oro corrido. Las minas de oro regado 
apelan a las técnicas más elementales, en nuestro país es denominado 
comúnmente “mazamorreo”19. Este tipo de minería no requiere de organización 
formal, la adelantan las mujeres adultas mayores, las mujeres adultas y hasta los 
niños y niñas. La actividad es una respuesta a la organización social san juaneña 
donde los roles les indican a las mujeres que, paralelamente al cuidado de la casa, 
deben asegurarse alguna entrada económica. 
 
3.5.2 La explotación minera a cielo abierto en el municipio de Tadó, 
departamento del Chocó 
 
 
El oro ha sido desde la Colonia el motor de poblamiento y de las dinámicas de 
movimiento y configuración territorial en el país. “El barequeo ha sido y será la 
primera empresa reconocida en el Chocó por parte de los esclavistas y 
desarrollada por los esclavos”20.   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 ESCALANTE, Aquiles. La minería del hambre. Condoto y la Chocó Pacífico. Barranquilla: Firth, 
Raymond, 1957;  
20 SINISTERRA. Op. Cit.  
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En la actualidad, la minería de oro —en su mayoría— proviene de explotaciones 
realizadas con métodos artesanales. A través de ella consiguen el sustento diario 
múltiples familias, vendiendo el oro recolectado a los pequeños comerciantes del 
área rural a menor precio. Estos compradores recogen el oro durante 5 días a la 
semana, visitando en la cabecera municipal a los intermediarios mayoritarios, que 
compran el oro al precio del mercado, y estos, a su vez, se encargan de venderlo 
al Banco de la República. Según datos proporcionados por la Corporación Oro 
Verde, en el área de influencia de ASOCASAN, para el año 2002 existían 
aproximadamente 20 compradores de este tipo.  
Los tipos de minería que se practican en el municipio son: 
 
Minería de retro: También llamada de corte o de maquinaria, utiliza máquinas 
retroexcavadoras para la extracción del material, para lo cual realiza un corte en la 
tierra buscando la veta en donde se encuentra el oro. 
 
 Minería de bareque: Para la comunidad, la minería de bareque es el tipo de 
minería en el que los mineros van detrás de las máquinas esperando a que hagan 
el corte y encuentren veta para lavarla; este tipo de minería, como se ve, es muy 
dependiente de las máquinas, no solo por el corte sino también por el permiso de 
los dueños del entable para entrar en la mina a barequear. 
 
Minería artesanal: Este tipo de minería es la más antigua y la que más se realiza 
en el Municipio. En ella se utilizan técnicas artesanales para la extracción de los 
metales y aunque no depende de ningún tipo de maquinaria pesada, no por ello no 
se excluyen o se toman en cuenta para la realización de éste tipo de actividad 
económica. Esta última tiene variadas formas de realizarla, a sabe: 
 
 zabullidero: Este sistema consiste en el zahuido en los ríos. Las personas se 
sumergen con una piedra de gran peso amarrada en la espalda llamada "lichigo o 




El mazamorreo: Se realiza escarbando o raspando las superficies de los ríos, 
quebradas, calles, patios y solares. 
 
Mina corrida o "canalón": Se practica generalmente en épocas de lluvia ya que 
la fuente del laboreo es el agua. El agua se recoge en pequeñas represas 
contenedoras llamadas "pilas", encargadas de surtir los canalones. El minero 
posteriormente realiza el amasamiento y tamizado. El canalón es raspado para 
luego ser lavada la tierra. 
 
Peladero: Es el tipo de mina que se realiza a cielo abierto cuando llueve en sitios 
en donde no hay cobertura vegetal. Es parecida a la de mina corrida o canalón 
solo que en este caso no se realizan represas para lavar la tierra sino que se lava 
la tierra solo con el agua lluvia y los afluentes de agua que hay alrededor. 
 
De barrancón o tuca: Este tipo de minería se realiza en los barrancos donde la 
veta está muy alta. Se necesita que alguien se suba hasta la veta y escarbe el 
barranco mientras otras personas se quedan abajo recogiendo la tierra. Luego 
trasladan la tierra derrumbada a los ríos o quebradas aledañas para lavar el oro. 
Este tipo de minería es muy poco practicada. 
 
El holladero, guache o socavón: consiste en la construcción de un hoyo, donde 
después de conseguirse la peña –sitio donde se encuentran los metales-, se 
hacen túneles con fortalezas de palo la tierra luego de ser  extraída.21 
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21 VERGARA JARAMILLO, Verónica. Organización tradicional de la minería artesanal en la 
comunidad de “La Unión”, Municipio de Tadó, Chocó. [Video en línea]. (Consultado el 8 de mayo 




4.1 Dinámicas de la posesión de los bienes de producción: tierra, recursos 
naturales y negocios que se dan con la introducción de la retroexcavadora 
en la minería 
 
Las negritudes no solamente se piensan en sentido colectivo como comunidad, 
como grupo étnicamente constituido, sino también como un colectivo dentro de un 
territorio ancestral. Para el negro del Chocó la tierra tiene una significación central 
dentro de su lógica de vida. Ella le ha proporcionado a lo largo de los siglos la 
subsistencia, el resguardo, la alimentación, la familia, las fiestas, entre otros 
elementos. Por ello fue de gran importancia la organización de las comunidades 
del Pacífico y con ello la conformación de la ley 70 (de comunidades negras), la 
cual busca dar la administración de su territorio ancestral a las comunidades 
negras de Colombia. 
 
Como se ha mencionado, la minería en el Chocó y en Tadó es parte fundamental 
de la cultura y de las relaciones sociales, pues todas las construcciones culturales 
están orientadas por la minería artesanal; lo cual quiere decir que no solo es una 
actividad económica, es también una actividad cultural, social y que apuntala 
grandes pilares de la construcción teórica y de cosmovisión de la comunidad 
negra. Esto a diferencia de los textos de corte social, técnico e histórico que se 
encuentran para consulta sobre minería, los cuales hacen referencia a éste tipo de 
actividad como netamente económica y que alrededor de ello se tejen procesos 
sociales importantes que tienen que ver con las comunidades que practican la 
minería, pero que no basan su cultura en ella. 
 
En los últimos años, los procesos generados a partir de la introducción de un 
nuevo sistema minero (con retroexcavadora) en perjuicio de la minería tradicional 
han conducido a afectar la vida de la población negra. El abordaje a los 
testimonios de muchos pobladores de Tadó lleva a plantear que ni siquiera las 
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multinacionales mineras con grandes dragas generaron un impacto tan brutal y 
arrollador como el de la minería a cielo abierto”. Con la minería a cielo abierto la 
primera consecuencia que se origina es el cambio del sistema de la tenencia de la 
tierra,  por lo tanto, “la tierra es entregada al explotador minero mediante un 
sistema de contratos ilegales que casi nunca se cumplían y muchas veces solo 
bastaba la palabra del explotador para apoderarse de la tierra del campesino y 
explotarla a sus anchas”21. 
 
El territorio es un espacio fundamental y multidimensional para la creación y 
recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las 
comunidades. Para una comunidad como la tadoseña, el área de apropiación 
efectiva de recursos tiene dimensiones longitudinales y horizontales que en 
ocasiones abarcan varios paisajes y cuencas fluviales diferentes. El territorio es la 
encarnación del proyecto de vida de una comunidad. Es estos términos, el 
territorio de las negritudes responde tanto a una construcción política, con sus 
relaciones económicas y culturales.  
 
En este sentido, la reafirmación del territorio por las comunidades negras se 
sustenta en una disputa cultural por la autonomía y la autodeterminación de ser 
negro. Como bien dice Arturo Escobar, el fortalecimiento y la transformación de 
sistemas de producción tradicionales y economías locales, la necesidad de insistir 
en el proceso de titulación colectiva y el trabajo para fortalecer las organizaciones 
y desarrollar formas de gobernabilidad territorial son componentes importantes de 
una estrategia general centrada en la región.22. 
 
La tenencia de la tierra en el departamento del Chocó está relacionada 
directamente mediante títulos colectivos para comunidades étnicas, las cuales 
eran denominadas “baldíos” aun cuando la población existente en esa zona viene 
ocupando esas tierra de generación en generación. Las tierras baldías que son 
terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que pertenece al 
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Estado y carecen de otro dueño, sería equivoco entenderlos en el territorio 
tadoseño, debido a la presencia de comunidades negras desde siglo XVII hasta 
nuestros días, las cuales han construido un pilar cultural desde el territorio. 
Ahora bien, la ley 70 del 93 hace un reconocimiento de las comunidades negras 
que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos 
de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad colectiva. 
La Constitución Política de Colombia, caracteriza la nación colombiana como 
multiétnica y pluricultural y la normatividad jurídica constitucional ampara 
especialmente los derechos de las minorías étnicas a la diversidad étnica. Esta 
diversidad étnica quedó plasmada en un marco integral en el que se reconocían 
no sólo una unidad cultural e histórica, sino que propendía por reconocer a dichos 
colectivos humanos una territorialidad que fue construida con el paso de los siglos, 
con sus respectivas economías, cosmogonías y derechos ancestrales.   
Sin embargo, con la presencia de personas foráneas en la región realizando 
explotación minera con retroexcavadora, se presenta un cambio en el manejo de  
las tierras colectivas de la comunidad negra del municipio de Tadò: “la tierra es 
entregada al explotador minero mediante un sistema de contratos ilegales de 
arrendamiento que casi nunca se cumplían y muchas veces solo bastaba la 
palabra del explotador para apoderarse de la tierra del campesino y explotarla a 
sus anchas”23, ya la tierra no estaba bajo el dominio del hombre “negro” sino del 
dueño del entable minero, cuya bandera legal era llevar al campesino a firmar un 
contrato ilegal: 
 
Los dueños de los entables mineros son personas provenientes de 
Antioquia, especialmente del Bajo Cauca, estos alquilan la tierra a las 
comunidades negra a un canon irrisorio de quinientos mil pesos mensuales 
o se le entrega un 10, 18 y 20% de las ganancias obtenidas al dueño de la 
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tierra, y estos mineros sacaban o sacan algunas libras de oro, donde una 
libra equivale a 100 castellanos y un castellano vale $400.000. Esto 
enriqueció a estos mineros pero empobreció a nuestra gente puesto que no 
existe una equidad en la transacción. En la actualidad algunas personas de 
la región han adquirido retroexcavadora pero es muy tarde porque la mayor 
parte de los terrenos han  sido trabajados por los foráneos24. 
 
Ahora bien, volviendo al manejo de la tierra en la comunidad negra que posee 
títulos colectivos, es evidente la corrupción que existe con el manejo de la tierra 
que, desde la ley 70 de 93 de la constitución se plantea, que no se puede vender, 
permutar ni embargar por ser territorio colectivo; pero aun así la realidad es otra: 
“las tierras cercanas al casco urbano del municipio que se extrajo el metal 
precioso, fue  comprada a bajo precio por un dueño de entable minero, quien la 
acondiciono para venderla loteada donde un lote valía 3 millones de peso”25. 
Tanto los nativos como los foráneos establecidos en el municipio, compraron los 
lotes y construyeron casas, cuyo propósito es sub-arrendar a nativos y personas 
que migren.  
 
Continuando con lo planteado anteriormente, el arriendo de vivienda es uno de los 
negocios más rentables del Municipio debido al aumento de la población resultado 
de la migración de doble vía que se presenta; la migración interna y los conflictos 
constantes entre las familias nativas por el manejo de las tierras ha hecho que se 
desplacen a vivir a casas diferentes de sus troncos familiares; el valor del arriendo 
de una casa esta aproximadamente entre $300.000 y $450.000 mensual, de 
acuerdo a los “acabados” que esta tenga.  
 
Otro de los mecanismos proyectados por los dueños de los estables mineros para 
obtener el manejo de la tierra, es el de sacar provecho, en muchas ocasiones, de 
la ignorancia y la ingenuidad de las hijas de los dueños de las tierras, “a quienes 
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enamoraban y solicitaban al padre, por medio de su hija, entregará sus tierras 
para la minería y una vez explotadas, la joven era abandonada por el minero, lo 
que hacía que aumentara la crisis económica y el conflicto en las relaciones 
familiares”26. 
 
También fue muy común el ofrecimiento de millonarias cuantías de los mineros a 
los dueños de las tierras colectivas del municipio, generando con esto un 
espejismo respecto a la mejoría en la calidad de vida de la población. “Los dueños 
de los entables mineros les hacían creer que iban a recibir mucho dinero sí 
arrendaban o daban a trabajar por porcentaje sus tierras, y casi siempre 
fracasaban, al no encontrar oro ni siquiera las “mejoras” que tenía en el entorno de 
su casa eran reconocidas y pagadas”27. Con el arrendamiento de la tierra se 
generó el primer tipo de desplazamiento que sufrió el hombre tadoseño al no 
poder realizar actividades como minería artesanal, pesca y agricultura, generando 
cambio en la vida cotidiana y las relaciones con los vecinos, compadres y 
familiares que lo acompañaban en dicha faena. 
 
A esta realidad ya señalada se le suma que actualmente el fenómeno de 
desplazamiento por los conflictos armados, el narcotráfico, las fumigaciones 
aéreas de los cultivos de coca y la militarización por parte de las fuerzas armadas 
de Colombia (muchas veces asesoradas por Agencias de los USA que responden 
a políticas internacionales precisas), terminan por configurar nuevos, 
problemáticos y amenazantes  factores de pérdida de la autonomía y libre 
desarrollo de los territorios donde llevan siglos de asentamiento las negritudes del 




4.1.1 La función del gobierno local, regional y nacional 
Desde el Gobierno nacional y las organizaciones colectivas como los consejos 
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comunitarios, no se presentan propuestas concretas para generar equidad en las 
transacciones de la explotación minera con retroexcavadora, sin embargo se 
suman a la actividad ilegal de la siguiente manera: 
 
Usualmente las alcaldías locales imponen tarifas y condiciones de “manejo 
ambiental” a los mineros mecanizados antes de otorgarles un “permiso de 
explotación”. En algunos casos, las administraciones municipales han 
cobrado aproximadamente $1.800.000 por el montaje de la mina y una 
mensualidad de $500.000 mientras esté funcionando28.  
 
Los Concejos de la localidad también establecen acuerdos con mineros foráneos 
con retroexcavadora  por la explotación de  los recursos no renovable dentro del 
territorio colectivo: 
Al igual que las alcaldías, en ocasiones también convienen un “impuesto” al 
minero de retroexcavadora equivalente al 1% de su producción mensual. 
Pero por lo general, los mineros llegan directamente a acuerdos con los 
dueños o poseedores de las tierras o con las alcaldías, desconociendo la 
autoridad local tradicional.29 
Los dueños de los entables mineros con retroexcavadora en el Alto San Juan no 
permiten a los miembros de la comunidad hacer minería de bareque detrás de las 
retroexcavadoras en sus entables. Para que la comunidad puedan acceder al 
entable han tenido que intervenir algunos miembros de las administraciones 
municipales que han impuesto a los mineros mecanizados la condición de 
autorizar la realización del “barequeo” que permita generar ingresos económicos a 
las familias que viven de esta actividad y por ende, que se mantenga un orden 
social en la comunidad, a la vez que favorece cierta aceptación de la actividad 
minera: 
Los Consejos Comunitarios Mayores de la región han intentado llegar a 
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acuerdos con los mineros informales mecanizados basándose en el 
concepto de una compensación económica por los daños ambientales 
ocasionados. Sin embargo, esto no se cumple, ellos afirman que, los grupos 
armados ilegales los “vacunan”. Dependiendo del grupo y del grado de 
consolidación de su poder a nivel local, estos actores violentos pueden 
recaudar una suma de $1.500.000 al mes por cada retroexcavadora del 
entable minero o un 15% de la producción. De no ser pagada la vacuna, 
estos actores responden con acciones violentas y por lo tanto los mineros 
argumentan que no queda dinero para pagar a los concejos comunitarios30. 
 
Hay que tener presente que la tenencia de la tierra en los territorios de las 
comunidades negras desempeña un rol importante en la cosmogonía de las 
negritudes y, aunque en el caso del Chocó las tierras están denominadas como 
baldíos, se entendió, entonces, como susceptibles de adjudicación.  
 
Una de las razones a que la inmigración de población de antioqueña y caldense 
esté generando un fuerte proceso de transculturación, muchas veces mediada por 
la violencia y el conflicto intercultural, responde a los vacíos jurídicos y el 
desamparo que desde el Gobierno nacional se le ha abonado a la comunidad 
negra del Tadó y poblaciones circunvecinas. Que el Estado colombiano considere 
a los habitantes negros del Chocó (establecidos allí por más de cuatro siglos) 
como colonos, está permitiendo que fuerzas externas modifiquen fácilmente la 
lógica de la tenencia de la tierra en el municipio de Tadó y con ella muchas 
prácticas culturales. Con esta modificación de la tierra, la que es adquirida por la 
población foránea por precios irrisorios (si se relaciona con el contenido histórico, 
ambiental, ancestral y cultural que esta representa para los tadoseños), se 
establecen —aparte de nuevas formas de economía— todo un nuevo sistema 
cultural que dejará desprovisto a la población negra de Tadó de las  prácticas  




Por su parte, los funcionarios del Estado local, regional y nacional argumentan que 
la minería es necesaria y contribuye al desarrollo. Sin embargo, habría que 
preguntarse ¿qué tan necesaria es la minería? y ¿para quién? y ¿para qué tipo de 
desarrollo? Se dice, por ejemplo, que se requieren materiales de construcción 
para el desarrollo urbanístico y la infraestructura de las ciudades, pero es bien 
sabido que gran parte de estos materiales se utilizan para construcciones que se 
encuentran vacías y para rellenar los humedales. Uno de los problemas más 
importantes en las cabeceras urbanas del Chocó es  la disposición de los residuos 
sólidos (escombros) y la mayor parte de ellos son de origen minero: ¿Cuál es la 
posibilidad de re-uso y reciclaje de esos materiales? ¿Cuál es la eficiencia con la 
que se utilizan? El Gobierno local y nacional no ven en este fenómeno una 
problemática a resolver.  
Finalmente, los mineros mecanizados también establecen acuerdos con los 
dueños de las tierras. Dependiendo de su capacidad de negociación y del 
potencial de producción de la mina —estimado en forma muy especulativa— los 
mineros pagan montos que oscilan entre el 10% y el 15% de la producción, en 
esta situación el dueño de la tierra corre el riesgo de perder la tierra sin recibir 
beneficios económicos. En otros casos, en lugar de un porcentaje sobre la 
producción, se cobra un valor de arrendamiento basado en los mismos criterios 
para el dueño de la tierra no asumir el riesgo de perder su tierra en vano.  
Lo anterior genera un el cambio notable en la relación económica del hombre 
“negro”, creada bajo supuestos de una riqueza que nunca llegó, modificó las 
costumbres en la obtención del dinero, ya la gente no quería trabajar sino que 
esperaban en su casa el pago del porcentaje de las ganancias obtenidas en la 
minería. “Los contratos de arrendamiento tenían una cláusula económica que se 
fijaba en un porcentaje o el pago del arrendamiento de manera completa, es decir, 
se pagaba el total equivalente a un año o varios años”31. Muchos coterráneos no 
habían visto más de un 1 millón de pesos junto, al recibirlos quedaban 
deslumbrados y agradecían al minero, tomándolo como un favor sin pensar en las 
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consecuencias culturales, económicas y sociales que se desprendían del despojo 
de la tierra.  
 
 
4.1.2 El manejo de los negocios al interior del municipio de Tadó 
 
El manejo del comercio del municipio de Tadó está en manos de las personas que 
migraron de los departamentos de Antioquia y Caldas. En síntesis la nueva 
minería impuesta traía todos los elementos que originaron la hecatombe cultural, 
ambiental y social a lo largo y ancho del territorio, de tal manera que “cada entable 
traían sus prostitutas, sicarios, repuestos, sus proveedores de alimentos. 
Montaron sus cantinas, hoteles, compraventas y hasta los vota piedra de los 
entables vinieron con ellos”32.  
 
Ahora bien, volviendo a las dinámicas del comercio a mano de los “paisas”, se 
presenta una situación sin precedente en el manejo de las tiendas, restaurantes y 
almacenes de ropa: “los cazafortunas al migrar al territorio traían a sus familiares 
para que establecieran diferentes negocios cuyos productos eran a muy abajo 
costo generando una competencia desleal con los negocios de los nativos, lo que 
llevaba al nativo a la quiebra porque nadie le compraba”33, pero cuando la 
competencia era eliminada los comerciantes foráneos incrementaban los 
productos y la comunidad negra le tocaba comprar puesto que no existían más 
negocios.  
 
A raíz de la actividad minera con retroexcavadora, la situación económica del 
nativo empeora, debido a la falta de tierra apta para cultivar que desde el 2004, ha 
generado un desabastecimiento de productos agrícolas y pecuarios permitiendo el 
ingreso de productos de otros departamentos como Risaralda, Valle y Antioquia. 
 
La presencia de foráneos en el Municipio aumentó la población y disparó la 
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compra de lotes, generalmente eran tierras objetos de explotación minera y que el 
minero compraba a bajo precio al nativo y la acondicionaba para “lotear”. Las 
personas que migraron compraron estos lotes para construir bombas de gasolinas, 
hoteles, almacenes de ropa, tiendas, restaurante, discotecas, casas para sub-
arrendar y compraventas, introduciendo esta última en el pueblo para que los 
nativos empeñaran sus “alhajas” y vendieran el oro que explotaran en las 
actividades mineras. Antes de aparecer la compraventas, los nativos vendían su 
oro a los joyeros del municipio y a ‘doña’ Blanca, la esposa de uno de los dueños 
de uno de los entables mineros.   
 
 
4.2 Conflictos territoriales en torno a la tenencia de la tierra entre los troncos 
familiares de la comunidad negra del municipio de Tadó con la llegada de la 
minería con retroexcavadora. 
 
Con la dinámica del cambio de los dueños de los entables mineros con 
retroexcavadoras en 1980, las relaciones sociales cambiaron notablemente a 
causa de la presencia de algunos conflictos derivados de la herencia de algunos 
terrenos que fueron alquilados por parte de familias nativas a los dueños de estas 
máquinas: “Este factor llevó a la descomposición familiar, el mal reparto del dinero 
que producía el porcentaje que daba el propietario del entable minero por arriendo 
a la familia trajo como consecuencia que se enfrenten entre familiares llegando a 
veces a presentarse homicidios entre ellos, desconocimiento del parentescos”34, 
en algunos casos aún se mantiene el conflicto en los troncos familiares, a pesar de 
que la ola del oro y la tierra fértil desapareció.  
 
Como bien sostiene Virginia Gutiérrez35 la formación de familia en Colombia se 
caracterizan por dinámicas históricas particulares, así como por las 
transformaciones generadas por proceso de urbanización y el influjo de la 
modernidad. De tal modo, que si bien en este trabajo se es consciente de que la 
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familia tadoseña no está exenta de cambio, y que ella ha venido modificando su 
estructura interna como parte de un país que a diario se vincula a la dinámica 
global de los mass media, las redes sociales, la modernización de la sociedad y 
las nuevas formas de concebir la familia, entre otros fenómenos; lo que preocupa 
en este trabajo es que con la llegada de la moderna economía minera de la mano 
de población foránea la sociedad tadoseña pueda perder los referentes 
fundamentales del legado cultural familiar o una discontinuidad cultural, como diría 
Virginia Gutiérrez”. 
 
En Tadó se evidencia que la dinámica de la vida cotidiana presenta modificaciones 
en las forma de relacionarse y de percibir el derecho a la vida. Se ha impuesto una 
cultura de muerte en el territorio para solucionar los conflictos mediante la “ley de 
la bala”, perdiendo importancia la vida de las personas. En la actualidad es muy 
común observar hijos matando a sus padres, a sus hermanos y hasta los vecinos; 
motivo por el cual llevó a generar un estado de desconfianza que profundizó las 
brechas en las relaciones familiares y comunitarias. En efecto, muchas dinámicas 
históricas, como las familiares, transmitidas de generación en generación, han 
venido sufriendo cambios, así como por las transformaciones generadas por 
proceso de urbanización y el influjo de la modernidad”.  
 
También el “sicariato” fue introducido en nuestra cultura como un medio de vida36. 
Los jóvenes utilizan este medio para obtener recurso de manera fácil, atracaban, 
mataban y extorsionaban a cualquier persona en la comunidad, alargando con ello 
la brecha cultural entre ellos y sus antepasados. 
 
También se puede decir que aparecen otras religiones como el cristianismo 
y se pierde un poco la creencia religiosa ancestral. Aparece la negación del 
Ser y con ella el asalto a mano armada en los entables mineros y la 
creación de bandas criminales como empresa para obtener recursos que 




Ya la minería artesanal no parece ser una opción para las nuevas generaciones. 
La pesca y la caza aún menos. La familia se ha visto entrecruzada por una 
dinámica que parece arrasarla. Las nuevas oportunidades que ofrece la sociedad 
moderna (educación, empleo, transporte, etc.) y las dinámicas derivadas de la 
minería a cielo abierto, y las ventajas y desventajas que esta proporciona han 
derivado en la decodificación de ciertos valores culturales que tendían a 
trasmitirse de generacionalmente en los núcleos familiares.  
 
 
4.2.1 La prostitución en el territorio “negro” 
 
Durante los últimos años se ha producido en Tadó y en los pueblos circunvecinos 
del alto San Juan, un incremento del comercio sexual con fines de explotación 
para la prostitución. Junto a esta problemática, diferentes fenómenos sociales 
antes ausentes de la región, tal como la drogadicción, procesos migratorios, 
precariedad económica, falta de alternativas vitales, etc., están conduciendo a 
cada vez una mayor población tadoseña (especialmente mujeres jóvenes) al 
desarrollo de la prostitución como única alternativa para ganar el sustento. 
 
Se debe aclarar que la prostitución es un sector oculto y clandestino, que se 
desarrolla en distintos niveles y contextos, por lo que no debe ser justificado bajo 
una óptica cultural o tradicional (si bien desde los inicios de la humanidad ha 
existido, y seguirá existiendo).  
 
La presencia de creciente de personas de regiones distintas del Chocó ha 
facilitado la interculturalidad y el fomento de las relaciones de parejas entre 
diferentes etnias, situación que en este proyecto no se interpreta de forma 
negativa. No obstante, se cree que se llega a fomentar otros fenómenos como 
infidelidades, alcoholismo y violencia doméstica (ya sea de mujeres con sus 
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esposos de la región o con los foráneos o viceversa). Se evidencia, también, la 
desaparición de métodos de seducción, pues en la actualidad es utilizado el dinero 
por parte de los foráneos para enamorar a las jóvenes de la región o se les paga 
una cuantía de dinero para obtener su cuerpo, generando con esta práctica el 
masivo fenómeno de la prostitución:  
 
La presencia de la minería a cielo abierto, dejó en nuestra vida social una 
enorme secuela que abrió una brecha insoluble en la vida familiar; primero, 
el antagonismo generado por los arrendamientos de los terrenos que dividió 
los troncos familiares, muchos perdieron la vida a mano de sus parientes y 
otros mal informados ante los grupos ilegales quienes los secuestraban y 
posteriormente los asesinaban sin saber por qué. Esto ahondó las 
diferencias familiares y en muchos casos, las enemistades se extendieron 
en el tiempo. En este caso el papel de los dueños de entables fue 
fundamental porque avivaron el conflicto para impedir ser vigilados y así, 
distraído todo el mundo, ellos se llevaban la mejor parte (…)38. 
A raíz de la ola de la prostitución ejercida por mujeres foráneas (especialmente 
antioqueñas y caldenses) que llegaron a ejercer en las cantinas, bares y otros 
sitios de socialización, algunas jóvenes del Municipio se han vinculado a realizar 
esta labor.  
 
Ahora bien, este proyecto de investigación considera que la prostitución no es una 
expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que está íntimamente 
relacionada con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura 
sexista y patriarcal que impera en el Chocó diverso. Esta problemática que se ha 
incrementado con la llegada de capitales económicos derivados de la moderna 
economía minera y sus respectivos dueños (población foránea) está haciendo que 
muchas mujeres se dejen atrapar como consecuencia de su miseria económica, 
de su falta de instrucción cultural, de su ausencia de formación profesional, de las 
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carencias afectivas y educativas de su infancia y su adolescencia, y de los 
conflictos psicológicos y sexuales padecidos en su juventud. 
 
La prostitución en Tadó y le región del alto San Juan presupone lógicamente la 
existencia de una demanda de mujeres jóvenes. Como otras formas de violencia 
contra la mujer, la explotación sexual de mujeres en el Chocó es un fenómeno 
específico de género; la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres de 
temprana edad, mientras que los consumidores de sus servicios son 
habitualmente hombres foráneos “asalariados” de la minería a cielo abierto.  
 
 
4.3 Cambios en las costumbres (dialecto, ocio, pereza, diversión) de la 
población negra del municipio de Tadó que se derivan de la presencia de las 
personas que migraron de Antioquia y Caldas que no necesariamente están 
relacionada con las transacciones de los minerales. 
 
En el presente proyecto de investigación se parte del hecho histórico de que la 
población del alto San Juan conforma una unidad cultural que está cimentada en 
prácticas sociales preexistentes (modos de producción, procedimientos agrícolas, 
lengua, religión, tipo de estructuras con el linaje, etc.), es decir: es un grupo étnico.  
Si dichas prácticas se enfrentan a contradicciones internas en la sociedad, o a 
interpelaciones o agresiones externas (corrientes económicas a larga distancia, 
migraciones, conquistas etc., como las referenciadas con la presencia de una 
economía minera a campo abierto liderada por grupos foráneos)39, esto puede 
provocar un movimiento de adquisición de conciencia y de defensa o de 
adaptación social de dichas prácticas. O también, puede generar un complejo 
proceso de transculturación, como el que está sucediendo actualmente en el alto 
San Juan. 
Hay que tener presente que en Colombia existen grupos humanos que poseen 
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una historia independiente de la historia de la sociedad mayoritaria. Son además 
grupos compuestos por sociedades completas, con ordenamientos y estructuras 
propias en los campos jurídico, político, económico, social y cultural. Este es el 
caso  de luchas comunidades negras y de muchos pueblos, y a esto se hace 
referencia el concepto de integridad étnica, social y cultural. Son estos elementos 
en sí lo que garantiza la pervivencia de estos grupos humanos como entidades 
culturales autónomas, con sus propias cosmogonías y sus propias 
representaciones de mundo40. Estos grupos étnicos manifiestan un complejo 
conjunto que abarca unas características en la lengua, el folclor, las tradiciones, el 
arte, las ideas políticas y las religiosas, es decir, una manera particular de vivencia 
como grupo humano. 
Ahora bien, los cambios que se han venido generando con la presencia de 
foráneos y su respectiva economía basada en la explotación minera con 
retroexcavadora en el Alto San Juan Tadó y la estructura de las relaciones 
comunitarias, es necesario abordarlas y comprenderlas mediante algunas 
categorías conceptuales. 
Generalmente se ha comprendido que la transculturación sucede como aquel 
proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en 
una aculturación. No siempre este proceso resulta conflictivo, pero en casos como 
el acá estudiado se plantea cierto proceso de declinación de la cultura nativa, la 
cual cumple el rol de asimiladora.  
No obstante y más allá del conflicto que para la tradición negra este proceso de 
aculturación representa, se debe aclarar que en el marco de las sociedades 
humanas siempre puede existir un proceso de interculturalidad. La cultura no es 
estacionaria, esta se modifica, cambia, se reconfigura y da con ello un nuevo 
modelo que responde a las necesidades de una época o un período. Pero 
entonces merece preguntarse, ¿es este un proceso de interculturalidad? 
La “interculturalidad” implica una comunicación comprensiva entre las distintas 
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culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se 
produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la 
valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en un 
marco de igualdad”41. Tomando como referencia este concepto, se cree que en el 
alto San Juan y en municipios como Tadó aún hay ausencia de un verdadero 
proceso intercultural, donde las culturas en contacto (tadoseña y antioqueña-
caldense, principalmente) se nutran recíprocamente.   
El acercamiento a la realidad problemática por medio de las entrevistas y los 
diarios de campo, ha arrojado que los habitantes de Tadó han ido adquiriendo 
nuevas costumbres. La música, las fiestas y otros elementos clave de la cultura 
negra como la música, la forma de “lacear” el pelo, se han incluido nuevos 
alimentos a la canasta familiar (verduras para las ensaladas, arepa, ‘frutiño’ para 
jugos y café); así como “trabajar los domingos y días de fiesta, no considerar las 
fases lunares para trabajar”42, y otros elementos, han venido a modificarse por la 
emigración masiva de mineros con retroexcavadora venida desde Antioquia y 
Caldas43. 
 
 4.3.1 Cambio en el acento y dialecto del nativo 
Entre los cambios notables en la comunidad negra del Alto San Juan se encuentra 
la del dialecto: comenzó un proceso de modificación y reacomodamiento expresivo 
al introducir nuevos términos y que fueron como una adopción al dialecto cotidiano 
y que rompió, en cierto modo, la estructura en la concepción misma del significado 
de las palabras. Un discurso más vulgar y más violento adoptado por la gente de 
la región. Por ejemplo: 
Se cambió “mujeres de la vida” por el término prostituta. Cambió el término 
“merienda” por cena, “sobremesa” por el de jugo, “pinta” (en el dialecto 
baraquero significaba cantidad de metales mostrados en la batea en la 
faena de lavado) por el de “maraza”. Se cambió el término “cortar” (que 
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significa liberar los metales de los arenas) por el de “menguar”. Se cambió 
el término “derrumbe” y se asumió el de avalancha. El termino amigo por el 
de “parcero”. Se cambió el término aguaitar (que significaba atisbar) por el 
de horquetear y muchos otros términos que modificaron el vocablo nativo. 
Al cambiar el vocablo cambió también la forma del pensamiento y con ella 
permitió la trasgresión a la personalidad.44 
 
Los nativos han tomado como referente a la población “paisa” a la hora de 
desarrollar un dialecto y acento, presentándose con este fenómeno una 
transculturación en la comunidad negra del municipio de Tadó. Este es un  
aspecto evidente, ya que algunas de las costumbres de la población nativa se han 
reemplazado por las que han traído los grupos humanos foráneos.  
 
Una vez más en la investigación se acepta la idea general de que la variabilidad 
cultural es inherente a la estructura de la lengua, como cualquier acción de un 
grupo humano que entra en contacto con otro, que el cambio lingüístico siempre 
tiene como antecedente una etapa de variación, que surge y se difunde debido 
tanto a factores internos (lingüísticos) como externos (sociales) y que el proceso 
de cambio es observable, tal como lo plantearon. Este proceso de transculturación 
es  más normal de lo que parece, inclusive es bastante evidente en los grupos de 
emigrantes que se establecen en países del mismo idioma: caso de un 
colombiano que viva 15 años en España.  
 
Lo que quiere dejar en claro es que este fenómeno transcultural puede influenciar 
a futuro en las tradiciones reafirmadas en otrora de manera oral, musical. El 
cambio de términos lingüísticos y otros elementos internos de la estructura del 
lenguaje humano, puede dar paso a que sociedades como la del Chocó interno, 
tan dadas a la cultura oral, terminen por mutar y des-configurar los mensajes 
ancestrales, las categorías cosmogónicas de sus vivencias y otros elementos que 
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tal vez no encuentren símil dentro de otros grupos dialectos.  
 
 
4.3.2 Nuevas formas de diversión en el municipio 
Al generarse las cantinas con mujeres que ejercen la prostitución, los lugares de 
diversión cambian para el hombre “negro” del municipio de Tadò, pues ya no se 
divertía en las fiestas realizadas en las casas de amigos y compadres con bebidas 
de la región como Aguardiente Platino, el Anisado, Guarapo de caña, Chica de 
maíz y chontaduro y el aguardiente “Biche”; si no que su diversión se trasladó a 
las cantinas de los “paisas” con prostitutas y bebidas traídas de Antioquia y caldas 
como Ron Medellín, Ron Viejo de Calda y aguardiente Antioqueño.  
Ahora bien, continuando con las dinámicas de las cantinas de los “paisas”, en este 
lugar los nativos eran citados también por los dueños de los entables mineros para 
pagar la plata del porcentaje por arrendamiento de sus tierras o casas: “Los 
campesinos de Tadó los fines de semana se emborrachan y los mineros 














La extracción de oro en la comunidad negra del Alto San Juan, se realiza desde el 
siglo XVI por descendientes de africanos. Estas comunidades se radicaron en las 
cuencas del Pacifico para realizar minería artesanal. La presencia temprana de la  
minera en su historia ha permitido que esta actividad constituya un elemento 
fundamental en todo el entramado de sus relaciones sociales. La explotación de 
oro la realizan con herramientas artesanales y técnicas rudimentarias, sin 
embargo, aunque rudimentarias, mantenía el equilibrio entre la naturaleza y el ser 
humano. Este equilibrio desaparece en los años 80 con la llegada de la 
retroexcavadora a mano de las personas que migraron de Antioquia y el Viejo 
Caldas. En este contexto puede considerarse que la presencia de foráneos con 
retroexcavadora no sólo altera la actividad minera y las relaciones ecológicas sino 
fundamentalmente la cultura y  las relaciones comunitarias de esta comunidad. 
 
La minería en la comunidad negra del municipio de Tadó no se puede considerar 
sólo como una actividad económica, lo es, de hecho, sin embargo, esta actividad 
define de alguna manera la existencia histórica de esta. La presente investigación 
muestra que desde los años 80, que migran personas de otra región e introducen  
la minería con retroexcavadora, la vida cultural, social y  económica, es decir el 
conjunto de la vida de esta comunidad se altera drásticamente. Este fenómeno se 
evidencia en: los cambios en las  prácticas  culturales de la comunidad negra del 
municipio, en  las dinámicas de la posesión de los bienes de producción: la tierra y 
negocios; conflictos territoriales en torno a la tenencia de la tierra entre los troncos 
familiares de la comunidad y los cambios en las costumbres de la comunidad 
negra. 
El acercamiento a la realidad de Tadó muestra que muchas alteraciones en la 
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cultura nativa están permeadas por cierta fragilidad socioeconómica. La 
vulnerabilidad del territorio responde a un marco jurídico que no vela por la 
autonomía y el respeto integral del territorio. La plata, muchas veces en cantidad 
irrisoria, basta para apropiarse de un territorio con siglos de apropiación cultural y 
económica por negritudes. De igual manera, la falta de oportunidades, la carencia 
de inyección económica (falta de industrias y elementos de crecimiento 
económico) conlleva a que la economía minera de cielo abierto no haya 
presentado inconveniente de transformar y dejar en un segundo renglón de la 
economía del alto San Juan a la minería artesanal.  
El trabajo no niega el valor de la transculturación, la cual ha sido determinante a la 
hora de que Colombia se haya definido como un país pluriétnico y multicultural. En 
efecto, se es consciente de que los colectivos humanos en sus contactos con 
otras culturas ha sabido nutrir, variar y alterar su quehacer cotidiano y sus 
expresiones humanas desde las prácticas del “otro”. Así que la aparición de 
nuevas culturas no se repudia. El trabajo centra su mirada a aquellos fenómenos 
de transculturación enmarcados y derivados de ciertas deficiencias sociales, 
económicas y políticas de la sociedad tadoseña.  
La creciente actividad de la prostitución; el dinero fácil de la minería moderna y las 
consecuencias del olvido y desarraigo de prácticas económicas de antaño como la 
minería artesanal y la pesca; el sicariato con sus endémicas consecuencias en la 
estabilidad social del tadoseño, así como la asimilación de algunos elementos 
culturales “foráneos”, tal como el dialecto y cierto grupos lingüísticos que pueden ir 
en detrimento de una cultura oral como la tadoseña y chocoana en general, son 
algunos de esos elementos que deben ser analizados de manera colectiva, 
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DIARIOS DE CAMPO. 
Diario de Campo 1. 
Fecha: Agosto 15 del 2012  
Lugar: Tadó Chocó. 
 
Hora de inicio: 8:00 am 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: La tenencia de la tierra  y la minería. 
DIÁLOGO CON PERSONAS OBSERVACIONES 
En la respuesta a la pregunta: ¿qué me puede 
contar usted de la minería a cielo abierto en 
Tadó? 
Sinisterra Hermes, Teolindo Favio, Machado Luis  
agosto 15 del 2012 en Tadó Chocó 
“el cambio de la relación económica, creada bajo 
supuestos de una riqueza que nunca llego, 
modifico las costumbres en la obtención del 
dinero, así por ejemplo los contratos de 
arrendamiento tenían una cláusula económica 
que se fijaban en un porcentaje o el pago del 
arrendamiento de manera completa, es decir se 
pagaba el total equivalente a un año o varios 
años”,  esta gente  que no había visto ni uno, ni 
dos, ni tres y menos cinco millones juntos 
quedaban deslumbrado y agradecían al 
explotador el hecho de destruir su tierra con las 
retroexcavadoras en busca del metal precios.
22 
A la hora de pagarle la plata de los arrendamiento de las 
“Ni siquiera las multinacionales mineras con 
grandes dragas generaron un impacto tan brutal y 
arrollador como el de la minería a cielo abierto”. 
Con la minería a cielo abierto la primera 
consecuencia que se origina es el cambio del 
sistema de la tenencia de la tierra,  por lo tanto, 
“la tierra es entregada al explotador minero 
mediante un sistema de contratos ilegales que casi 
nunca se cumplían y muchas veces solo bastaba la 
palabra del explotador para apoderarse de la tierra 
del campesino y explotarla a sus anchas”.23 
Otro de los mecanismos proyectados por los dueños de los 
estables  mineros fue el de “aprovechar en muchas ocasiones la 
ignorancia y la necesidad de las hijas de los dueños de las 
tierras, enamorándolas y de esta manera manipulaban al padre 
para que atreves de su hija entregara sus tierras y una vez 
explotadas, la joven era abandonada a su suerte aumentando 
de esta forma tantos los conflictos económicos como los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Diario de campo # 1, Sinisterra Hermes, Teolindo Favio, Machado Luis. Elaborado por: Leidy 
Copete Perea. Temática: La tenencia de la tierra  y la minería. Fecha: Agosto 15 del 2012 , Hora 
de inicio: 8:00 am. Lugar: Tadó Chocó..	  23	  Diario de campo # 1, Sinisterra Hermes, Teolindo Favio, Machado Luis. Elaborado por: Leidy 
Copete Perea. Temática: La tenencia de la tierra  y la minería. Fecha: Agosto 15 del 2012 , Hora 
de inicio: 8:00 am. Lugar: Tadó Chocó. 	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casas o las tierras, el campesino era invitado a una 
cantina y gran parte de los recursos recibidos se 
quedaba en los bolsitos del dueño de las cantina, o de 
una prostituta que como ya se había planteado, “los 
campesinos de Tadó como los fines de semana se 
emborrachan los mineros aprovechaban para pagar en 
esta época, yo también cuando arrendé mi tierra me bebí 
parte de la plata en una cantina paisa”  
conflictos sociales de la familia, así padre e hija eran víctimas de 
estos casa fortunas”  24. 
El ofrecimiento de millonarias cuantías de los dueños de los entables 
mineros a los campesinos afrocolombianos del Alto San Juan genero un 
espejismo, pensando que mejoraría su calidad de vida. “los dueños de los 
entables mineros le hacían creer que iban a percibir  muchos millones 
más  de los ofrecidos si arrendaba sus tierras, y casi siempre ni siquiera 
las mejoras que tenía en el entorno de su casa eran reconocidas y 
pagadas”,  aquí se generó el primer tipo de desplazamiento muy sutil 
pero firme y efectivo que sufrió el hombre Tadoseño cuando cambia sus 
actividades diarias del trabajo minero, agrícola y la pesca; así mismo la 
relaciones con los vecinos, compadres y familiares que lo acompañaban 




Diario de campo 2. 
Fecha: Agosto 10 del 2012 Tadó Chocó. 
Lugar: Casa de la cultura del Municipio de Tadó Chocó. 
Hora de inicio: 8:00 am 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: Migración  
DIALOGO CON PERSONAS OBSERVACIONES 
Dialogo: la minería y el aumento de la población con: 
Benítez Olimpo, Sinisterra Hermes, Valderrama 
Hernán, Mosquera Margarita, Gómez Celestina, 
Mosquera Jairo y Copete Franklin. 
Debido a la presencia  de este tipo de actividad en la 
zona, el número de habitantes de las comunidades 
del Alto San Juan, inició un crecimiento ascendente 
generando sub-arrendamientos; “la fiebre del oro 
motivó la llegada de personas y familias de otros 
Departamentos, lo que ocasionó que se dispararan 
los precios de los  arriendos, de los alimentos, se 
fomentará la violencia, la prostitución, la 
desintegración familiar, racismo y otros factores que 
incidieron negativamente en las costumbres que se 
venían practicando en esta comunidad”.  
Así mismo se presenta una migración de la mano de 
obra y a la vez del sistema de trabajo. “En la región se 
En la minería tradicional del “bareque” (la palabra 
rebusque está relacionada con una acción minera extra 
cuyo producto es dedicado a resolver parcial y transitorio y 
no se tiene en cuenta o no influye en el desarrollo 
económico como tal), “Incluso durante mi adolescencia yo 
también realice minería de bareque después de salir del 
colegio”25. 
Unos de los fenómenos más relevante dentro de la 
migración es la generado por “estudiantes y profesionales 
del municipio de Tadó que realizaron migración masiva a 
los centros urbanos de las grandes ciudades del país”, 
este fenómeno conocido vulgarmente como “fuga de 
cerebro” se ha dado porque no se han creado en esta 
parte del departamento del Chocó mecanismos 
económicos que permitan la ocupación de aquellos que 
lograron tener una carrera profesional o licenciatura y son 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Diario de campo # 1, Sinisterra Hermes, Teolindo Favio, Machado Luis. Elaborado por: Leidy 
Copete Perea. Temática: La tenencia de la tierra  y la minería. Fecha: Agosto 15 del 2012 , Hora 
de inicio: 8:00 am. Lugar: Tadó Chocó. 	  
25 Copete Perea Leidy Afrocolombiana Tadoseña. 
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practicaba y se practica ya en pequeña escala la 
minería tradicional, que describimos atrás, la cual se 
realizaba y no causaba tantos daños a  los 
ecosistemas, se iba trabajando y luego sembrando 
especies vegetales que ayudaban a recuperar los 
suelos.”  Con la llegada de la minería a cielo abierto 
se generó un cambio en la región, los mineros 
tradicionales se convirtieron en “barequeros” que 
consiste en que las personas llegan a los entables 
mineros y se conglomeran para lavar lo que les 
permite el dueño de las máquinas, “ellos consideran 
que el trabajo de esta manera es menos difícil para 
conseguir el oro”. Lo anterior también afecto la 
producción agropecuaria ya que los campesinos que 
se dedicaban a producir alimentos se dedicaron 100% 
a las actividades mineras y abandonaron sus fincas, 
dejando como consecuencia el alza de  productos. 
víctimas de la desocupación  y el desempleo.  
“Lo grave de este fenómeno es que mientras las ciudades 
reciben profesionales en cualquiera de las ramas del 
saber, cuyos costos de carreras ha sido realizado por los 
padres del profesional la ciudad los usufructúa sin ningún 
costo como un regalo involuntario de la sociedad que los 
educo y costeó sus estudios, así se genera un des-
aprovisionamiento de personas capaces y un 
desmantelamiento de la sociedad emergente que debe ser 
formada pero que vive bajo la frustración de no tener 
posibilidades laborales, por el constreñimiento del 








Diario de campo 3. 
Fecha: Agosto 11 del 2012 Tadó Chocó. 
Lugar: Personería Municipal de Tadó, Policía nacional de Tadó. 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora de finalización: 5:00 pm 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: la violencia. 
DIÁLOGO CON PERSONAS OBSERVACIONES 
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Inspector de policía de Tadó: Maicol Palacios. 
Personero municipal: Samir Rentería. 
Patrullera de la policía: Nillarè Palacios. 
Rector de la N.S.D.SC: Favio Teolindo. 
Escritor sobre minería: Hermes Sinisterra. 
“era muy común escuchar guerra al interior del país y 
nosotros en el Chocó estábamos libres de violencia, la 
violencia se mudó a estos territorios con la llegada de los 
paisas con sus entables mineros”, el clima de tranquilidad 
fue violentado por la presencia de los grupos armados al 
margen de la ley que sembraron el terror, la que trajo como 
consecuencia el desplazamiento de muchas familias de la 
zona las cuales dejaron todas sus pertenencias, para tener 
que engrosar las filas de la miseria en las ciudades del 
interior del país como Pereira, Bogotá, Medellín, Cartago. 
Los grupos armados al margen de la ley comenzaron a 
invadir el Alto San Juan  a finales del año 88 apareciendo en 
Santa Cecilia Risaralda, Mumbu y el Tabor en el municipio 
de Tadó del departamento del Chocó. Más tarde se 
adentraron en zonas indígenas convirtiéndolos en victima 
sin defensas de un proceso de violencia implantado por la 
fuerza en  su ámbito social. Este es el impacto de mayor 
trascendencia inclusive en la vida social de los pueblos 
Afrocolombianos del municipio de Tadó porque implanto y 
perpetuo la violencia armada como medio de vida. 
La cultura del manejo de la vida también fue arrasada de un 
conservacionismo secular a la violenta forma impuesta de 
los cambios del derecho a vivir a la imposición de una bala 
en la cabeza o en el pecho, en esta periodo de tiempo se 
degrado tanto la vida que llegaba a valer menos que el 
precio de una bala, se impuso la cultura de la muerte que 
arrasó y quebranto el patrimonio moral y ético de las familias 
y se creó un estado de desconfianza que profundizo las 
brechas en la relación familiar a tal extremo que 
encontramos de esta introducción cultural fenómenos como 
el de hijos matando a padres, hermanos matando hermanos 
porque el sicariato fue introducido  en nuestra cultura como 
un medio de vida. 
 
La función del estado en el desarrollo laboral en la zona 
degradada por la minería a cielo abierto es por demás nula, 
pues solo  se limita en las áreas rurales a mantener un 
comisario o un inspector de policía con el que se determina 
la presencia del estado, de ahí que cada campesino minero 
o agricultor de la zona de influencia minera es un hombre 
abandonado a su suerte y con un agravante “un ser 
desesperanzado”, la desesperanza  exactamente la razón 
principal que lleva al campesino minero y agricultor de la 
cuenca alta del río san Juan a convertirse en víctima de los 
grupos al margen de la ley y la minería se convierte en un 
simple puente que los conecta y los relaciona. 
Policía nacional: en las zonas rurales del municipio de Tadó 
abundaba la guerrilla y por lo tanto siempre que se trataba 
de intervenir en los entables mineros donde se estaban 
presentando anomalías éramos bombardeados por la 
guerrilla en la carretera en el 2010, nos asesinaron 9 
compañeros en la vía que comunica a Tadó con Santa 
Cecilia. En cuanto a los entables mineros no podemos decir 
muchos pues ellos son un caso aislado y CODECHOCÓ y 
ASOCASAN son los que se encargan de vigilar su trabajo, 
además ellos traen contratos o títulos mineros que le 
entrega el gobierno central. 
LAS BANDAS EMERGENTES: En la región no habían 
hecho presencia esta bandas pero con la presencia de este 
tipo de minería a cielo abierto con el uso de 
retroexcavadoras incursionaron en el territorio en primer 
lugar por el dominio de unos cultivos ilícitos que se 
presentaron en la región.- Estas BACRIN  (Bandas 
criminales), desarrollaron  actos que afectaron la 
convivencia pacífica de la región como la destrucción de 
puentes, desaparición forzosa de personas, violaciones etc. 
CRECIMIENTO DE LA TAZA DE HOMICIDIOS: En el Alto 
San Juan, los homicidios se presentaban esporádicamente, 
ya que la mayor parte de las muertes eran por causas 
naturales.- Con la presencia de este tipo de minería a cielo 
abierto y con la presencia de personas de diferentes 
regiones del país llegaron los problemas lo que ocasionó 
que se disparará la tasa de homicidios, llegando a 
presentarse cuatro y cinco diario, esto alarmó a la gente de 
la región porque nunca habían vivido una situación como  
esta, es de precisar que los muertos en su mayoría no eran 










Diario de campo 4. 
Fecha: 14 de agosto de 2012. 
Lugar: Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, Tadó Chocó. 
Hora de inicio: 8:00 am 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: Cambio de las relaciones sociales. 
DIALOGO CON PERSONAS OBSERVACIONES 
Profesores: Perea Purro, Teolindo Favio, Rentería Miguel, Chave 
Arturo, Lozano Miguel, Sinisterra Hermes, Copete Alberto, Perea María 
Udith, Perea Eiddyn,  Machado Luis. 
Con la llegada en 1980 de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadoras, las relaciones sociales  cambiaron notablemente por 
la presencia de algunos conflictos por herencia de algunos terrenos que 
son alquilados por los familias a los dueños de estas máquinas, los 
problemas casi siempre se presentan por la no equidad en la repartición 
del porcentaje que les queda por concepto del alquiler del terreno, lo 
anterior ha traído como consecuencia que se enfrenten entre familiares 
llegando a veces a presentarse homicidios entre ellos, desconocimiento 
de parentesco. 
Este tipo de minería ha dejado graves daños al ecosistema porque ha 
destruido una gran cantidad de suelos, ríos, quebradas, han 
desaparecido algunas especies de peces, los animales de caza han 
huido debido al ruido de estas máquinas. 
La descomposición familiar: Este tipo de explotación minera ha influido 
en alto grado en la descomposición familiar en la región del Alto San 
Juan, debido a que por la presencia de tantas personas de otras 
regiones se facilita la interculturalidad y el fomento de las relaciones de 
pareja. Algunos hogares se han divorciado porque se presentaron 
rompimiento  de parejas ya que por acción del dinero y el licor se 
presentan a veces infidelidades que llevan a las separaciones.  Otro 
factor que llevó a la descomposición familiar fue el mal reparto del 
dinero que producía el porcentaje que daba el propietario del entable 
minero por arriendo  a la familia. La presencia de la minería a cielo 
abierto dejo en nuestra vida social una enorme secuela que abrió una 
brecha insoluble en la vida familia; primero el antagonismo generados 
por los arrendamiento de los terrenos, dividió los troncos familiares 
generando antagonismo y lotes de violencia extrema, muchos perdieron 
la vida a mano de sus parientes, otros perdieron la vida mal informados 
ante los grupos ilegales quienes los secuestraban y asesinaban luego 
sin saber el por qué iban a morir, esto ahondo las diferencias familiares 
y en muchos casos las enemistades se extendieron en el tiempo, en 
este caso el papel de los mineros o dueños de entables fue 
fundamental porque avivaron el conflicto para impedir ser vigilado y así 
distraído todo el mundo ellos se llevaban la mejor parte, aquí se aplicó 
la teoría Maquiavélica de manera rampante “divide y vencerás”. 
La ausencia en las aulas: el sistema del 
barequeo detrás de la retroexcavadora   
genero ausencia en las aulas de muchos 
estudiantes en busca del metal precioso es así 
como “niños y niñas, desertaron de los centros 
educativos ávidas del deseo de obtener oro y 
platino para mejorar la situación económica de 
cada una de sus familias, pues al ver a los 
mineros con una calidad de vida alta se creía 
que se podía llegar a ser como ellos ”, ahí en 
esta relación de trabajo de barequeros y 
sicarios unos fueron atrapados para la 
organización que después se daban a conocer 
como paramilitarismo o AUC y otros fueron 
atrapados por los grupos guerrilleros EPL, 
FARC y ELN; “mi hijo trabajando de barequero 
a los 12 años fue reclutado por la FARC en la 
mina Cristobalina en 1998”  Hermes Sinisterra.  
Choque cultural: En este aspecto se puede 
evidenciar que no se presenta en la región 
choque cultural importante ya que algunas de 
las personas que viven en la región han estado 
trabajando minería en los pueblos de origen de 
muchos de los mineros que están haciendo 
este tipo de actividad en las comunidades del 







Diario de campo 5. 
Fecha: 15 de agosto de 2012 
Lugar: Entable Minero del corregimiento de Manungarà Tadó Chocó, Colegio 
Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, Inspección de la policía, Alcaldía 
municipal de Tadó, Personería Municipal de Tadó. 
Hora de inicio: 8:00 am 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: racismo, desplazamiento y violencia. 
DIÁLOGO CON PERSONAS OBSERVACIONES 
Barequera: Carmen Pichí, Miguel Lozano Profesor de 
Historia, María EUdith Pare profesora de Historia. 
Esmirna Mosquera profesora de física y matemática. 
Luis Machado. 
El racismo: Este aplicado como forma de 
menosprecio al ser humano Afrocolombianos del 
municipio de Tadó, se instauró como la continuidad 
de lo que se había vivido con la minería de dragado 
en la región de Andagoya, Condoto, Nóvita y el 
Andágueda.  
A la llegada de los mineros sobre todo “los 
antioqueños desarrollaron conductas hipócritas y 
utilitarias en donde aprovechándose de la ingenuidad 
de la gente por delante aparentaban amistad 
mientras trabajaban sus tierras y luego ni siquiera le 
concedían el saludo a quien habían utilizado para 
destruir su propiedad en muchas ocasiones sentían 
vergüenza cuando el campesino lo saludaba 
negando la respuesta a este”. Los paisas  
encontraron un respaldo en la fuerza pública local 
que en cualquier circunstancia ofrecían mayor 
credibilidad al foráneo que al nativo, “así nos tocó 
vivir el racismo por fuera y por dentro cuando gran 
parte de nuestra mujeres aprendieron que era mejor 
parir de un blanco así no les diera nada porque 
supuestamente había que mejorar la raza”.   
Un ejemplo caro es el caso de la señora Carmen 
Pichi quien es madre soltera de 13 hijos de soldados 
y mineros mestizos que migraron a Tadó que ha sido 
la despensa de oro de los fuereños. De ahí que se 
puso de moda el dicho “estoy más contenta(o) que 
negra parida de blanco” de tal manera que la huella 
de este accionar racista se vive hoy de manera muy 
sutil en el seno de la sociedad Tadoseña. 
El desplazamiento: Este desplazamiento rompió el 
cordón umbilical entre el desplazado y la familia, 
entre el desplazado y la tierra, entre el desplazado y 
su medio ambiente, entre el desplazado y su cultura y 
entre el desplazado y su razón de ser, dada esta 
La muerte por ausencia  a que nos referimos se refiere al 
hecho cierto de privar al individuo del libre albedrío del querer 
estar, del querer ser y del estar siendo, convirtiéndolo en 
fugitivo permanente descontextualizándolo y desvirtuándolo 
como ser humano forzándolo a crear un nuevo tipo de 
relaciones. 
Los organismos represivos implantados por la minería a cielo 
abierto siempre tuvieron la condición de fatalismo pues todos 
y cada uno de ellos generaron muertes atroces dentro de 
estos mecanismos podemos enumerar: Sicariato, 
Paramilitarismo, La guerrilla en cualquiera de sus frentes 
La función del estado local regional y nacional: el papel del 
estado en la minería, argumentan que ésta es necesaria y 
contribuye al desarrollo, sin embargo, habría que preguntarse 
¿qué tan necesaria es la minería? y ¿para quién? y ¿para qué 
tipo de desarrollo? Se dice, por ejemplo, que se requieren 
materiales de construcción para el desarrollo urbanístico y la 
infraestructura de las ciudades, pero se sabe que gran parte 
de estos materiales se utilizan para construcciones que se 
encuentran vacías y para rellenar los humedales. Uno de los 
problemas más importantes de los residuos sólidos en 
nuestras ciudades es la disposición de escombros y la mayor 
parte de ellos son de origen minero: ¿Cuál es la posibilidad de 
re-uso y reciclaje de esos materiales? ¿Cuál es la eficiencia 
con la que se utilizan? 
El papel de los concejos comunitarios de Tadò: Al 
igual que las alcaldías, en ocasiones también 
convienen un “impuesto” al minero de 
retroexcavadora equivalente al 1% de su 
producción mensual. Pero por lo general, los 
mineros llegan directamente a acuerdos con los 
dueños o poseedores de las tierras o con las 
alcaldías, desconociendo la autoridad local 
tradicional. 26Eso no es culpa nuestra, porque la 
policía no hace respetar tampoco el territorio, 
cada quien tira para su lado. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Diario de campo #5. Dialogo con el director de ASOCASAM Hernán Valderrama, charlas con 
Niyer Mosquera de CODECHOCÒ. Lugar: Entable Minero del corregimiento de Manungarà Tadó 
Chocó. Hora. 8:00 am. Fecha: 15 de agosto de 2012 	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circunstancia el desplazamiento es un tipo de muerte 
especifica porque aunque la ausencia  tenga una 
intensión de temporalidad en no muy poca ocasiones 
se hace para siempre. “No solo con las armas se 




Diario de campo 6. 
Fecha: 19 de agosto de 2012 
Lugar: casa campesina, casa de la cultura, plaza de mercado  
Hora de inicio: 7:00 am 
Hora de finalización: 5:00 pm 
Elaborado por: Leidy Copete Perea. 
Temática: la minería y sus consecuencias. 
DIALOGO CON PERSONAS Y OBSERVACIONES 
La minera a cielo abierto, arrastre y vertimiento produjo otras consecuencias sensibles en el comportamiento social del 
hombre de la cuenca alta del río san Juan, estas consecuencias tuvieron un carácter excesivamente negativo aunque no 
podemos descartar que algunas de ellas fueron positiva por ejemplo: 
El dialecto: comenzó un proceso de modificación y reacomodamiento expresivo al introducir nuevos términos que fueron 
como una adopción al dialecto cotidiano que rompió en cierto modo la estructura en la confección misma del significado de 
las palabras. Un discurso más vulgar y más violento fue adoptado por nuestra gente, por ejemplo: se cambió el término 
mujeres de la vida por el término prostituta, se cambió el termino pinta (el termino pinta en el dialecto baraquero 
significaba cantidad de metales mostrados en la batea en la faena de lavado) en la minería por el de maraza (este significa 
lo mismo que el anterior), se cambió el término cortar que significa liberar los metales de los arenas por el de menguar, se 
cambia el termino derrumbe y se asumió el de avalancha, el término amigo por el de parcero; se cambió el término 
‘aguaitar’ que significaba atisbar por el de horquetear y muchos otros términos que modificaron el vocablo nativo. Al 
cambiar el vocablo cambio también la forma del pensamiento y con ella permitió la transgresión a la personalidad. 
Mis coterráneos  adquieren nuevas costumbres, dejando como resultado el aprendizaje de distintas formas de violencia, 
violencia no conocida ni practicada antes de la llegada de los dueños de los entables, haciendo que de un momento a otro 
se incrementara la organización de bandas delincuenciales y el estilo sicarial traídos por ellos se regó y fue asumido por 
los jóvenes de la comunidad como resultante del sicariato impuesta por los explotadores como una manera de 
autodefensa.27 
La valoración fue una cuestión de métodos, el método valorativo impuesto cambio las reglas del método de la valoración 
existente así que la familia perdió el raigambre de su dignidad pues uno de los métodos impuestos en la valoración fue en 
cuanto tienes cuanto vales, la dignidad humana pasó a un segundo plano siendo la afectación mayor en género femenino, 
en donde ese elimina los métodos de enamoramiento tradicional y se introduce las costumbres de nuestras familias el 
mercantilismo o mercado humano así por ejemplo la dignidad de una mujer desaprecio al extremo de medirla en pesos 
ejemplo te acuestas  conmigo y yo te doy tanto, esto rompió la estructura moral de la familia, estilo asumido por los nativos 
como una novedad pues fueron arrastrado sin darse cuenta del significado y el alcance de este comportamiento; en estos 
tiempos cuanto valía el honor de una mujer? 50, 100, 200 o 500 mil pesos, dependiendo la ubicación geográfica donde 
esta estuviera centro urbano, vereda o quebrado. 
Con la minería a cielo abierto llego la más grande negación del ser que devasto y derrumbó todo el castillo de nuestras 
creencias religioso como un ancestral patrimonio de fe a empleado en nuestra cultura, hablamos entonces primero de la 
introducción  de costumbres como el asalto a mano armada en los entables mineros, la creación de bandas criminales 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Diario de campo 6. Temática: la minería y sus consecuencias. Elaborado por: Leidy Copete 
Perea. Lugar: casa campesina, casa de la cultura, plaza de mercado Hora de inicio: 7:00 am. Hora 
de finalización: 5:00 pm. Fecha: 19 de agosto de 2012 	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como empresa para obtener recurso que permitiera vivir cómodamente con lo que se cambiaron las formas de vida 
tradicionales. También llegaron al territorio otras iglesias diferentes a la católica que comenzaron a luchar contra este tipo 
de explotación buscando conquistar para el creador las almas descarriadas, este es uno de los aspectos positivos que 
podemos rescatar en toda esta transgresión cultural. 
A más del problema de la migración de cerebro se ha generado en la cuenca alta del río San Juan otro tipo de 
desplazamientos en donde el desarrollo minero a cielo abierto tienen una responsabilidad proporcional dado a algunos 
componentes que constituye el accionar de la minería, y unos de estos es el cultural. La minería a cielo abierto impuso de 
manera abrupta una nueva forma de producción que rompió con el legado patrimonial de la minería tradicional del 
masamorreo en el bareque este rompimiento fue violento y sus consecuencias funesta porque creo una nueva cultura 
laboral y productiva, pues ya el barequero que antes trabajaba la mina del arrimaderas y peladeros con sus herramientas 
tradicionales, hoy se sienta día enteros a espera que la máquina rompa, para luego ir recogiendo las sobras que deja el 
arrastre del balde al recoger la beta, esto genero un proceso de ‘aperezamiento’ y una pasividad mental creando una 
nueva forma de pensamiento en la actividad minera del barequero tradicional. Y es que el nativo no tenia derecho 
a percibir trabajo por esa nueva minería asesina, pues ellos migraron con todo el equipo de 
trabajo: sus prostitutas, sicarios, repuestos, sus proveedores de alimentos. Montaron sus 













 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 SINISTERRA. Op. Cit. Diario de campo #6. Temática: la minería y sus consecuencias. Lugar: 
casa campesina, casa de la cultura, plaza de mercado. Hora de inicio: 7:00 am. Hora de 







 Transcripción de las 12 entrevistas realizadas y 1 entrevista grupal al inicio:  
Entrevista grupal, o de discusión : Hermes Sinisterra, Zulma Pérez, Miguel Lozano, María 
Udith Perea, Favio Teolindo, Hernán Valderrama, Zuny Aragón, Helena Hinestroza (anciana 
barequera), Jorge Copete, Margarita Mosquera, Carmen Pichì.  
Los dueños de los entables mineros eran personas provenientes de Antioquia, especialmente del 
Bajo Caldas, estos alquilaban la tierra a los dueños de ellas a  un canon irrisorio de quinientos mil 
pesos mensuales, y estos mineros sacaban algunas libras de oro, donde una libra equivale a 100 
castellanos y un castellano vale $ 400.000 Pesos, esto enriqueció a estos mineros pero 
empobreció a nuestra gente porque solo les quedo el cascote y las piedras. – En la actualidad 
algunas personas de la región han adquirido retroexcavadoras y están realizando actividades 
mineras como propietarios o arrendatarios de las mismas, pero pensaron muy tarde porque la 
mayor parte de los terrenos habían sido trabajado por los foráneos” 29 
    
Otro de los mecanismos proyectados por los dueños de los estables  mineros fue el de “aprovechar 
en muchas ocasiones la ignorancia y la necesidad de las hijas de los dueños de las tierras, 
enamorándolas y de esta manera manipulaban al padre para que atreves de su hija entregara sus 
tierras y una ves explotadas, la joven era abandonada a su suerte aumentando de esta forma 
tantos los conflictos económicos como los conflictos sociales de la familia, así padre e hija eran 
victimas de estos casa fortunas” . 
El ofrecimiento de millonarias cuantías de los dueños de los entables mineros a los campesinos 
“los dueños de los entables mineros le hacían creer que iban a percibir  muchos millones mas  de 
los ofrecidos si arrendaba sus tierras, y casi siempre ni siquiera las mejoras que tenia en el entorno 
de su casa eran reconocidas y pagadas”,  aquí se genero el primer tipo de desplazamiento muy 
sutil pero firme y efectivo que sufrió el hombre Tadoseño cuando cambia sus actividades diarias 
del trabajo minero, agrícola y la pesca y  la relaciones con los vecinos, compadres y familiares que 
lo acompañaban en dicha faena. 
Se notaba el cambio de la relación económica, creada bajo supuestos de una riqueza que nunca 
llego, modifico las costumbres en la obtención del dinero, así por ejemplo los contratos de 
arrendamiento tenían una cláusula económica que se fijaban en un porcentaje o el pago del 
arrendamiento de manera completa, es decir se pagaba el total equivalente a un año o varios 
años”,  
A la hora de pagarle la plata de los arrendamiento de las casas o las tierras, el campesino era 
invitado a una cantina y gran fe la platica  se quedaba en los bolsitos del dueño de las cantina, o de 
una prostituta que como ya se había planteado, “los campesinos de Tadò como los fines de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Entrevista grupal, o de discusión primer parrafo: Hermes Sinisterra, Zulma Pérez, Miguel 
Lozano, María Udith Perea, Favio Teolindo, Hernán Valderrama, Zuny Aragón, Helena Hinestroza 




semana se emborrachan los mineros aprovechaban para pagar en esta época, yo también cuando 
arrendé mi tierra me bebí parte de la plata en una cantina paisa y después de comprar mi comida 
lo demás me lo bebia ”.J.C  
Tadò estaba lleno de gente de el campo y de otras partes lo que generaba: el aumento de la 
población, choque cultural, violencia, hambre, problemas de salud, cambio en las relaciones 
sociales, racismo, migración y apariciones de bandas emergentes. 
Debido a la presencia  de este tipo de actividad en la zona, el número de habitantes de las 
comunidades del Alto San Juan inició un crecimiento ascendente; “la fiebre del oro motivo la 
llegada de personas y familias de otros departamentos, lo que ocasionó que se dispararan los 
precios de los  arriendos, de los alimentos, se fomentará la violencia, la prostitución, la 
desintegración familiar y otros factores que incidieron negativamente en las costumbres que se 
venían practicando en esta comunidad”.H.S 
Cambio de las relaciones sociales: Las gentes que habitan la región del Alto San Juan, siempre 
vivieron en armonía y convivencia social, practican la minería tradicional de donde derivaba el 
sustento de sus familias, unido con los productos agropecuarios y de caza.- Con la llegada en 1980 
de la minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras, las relaciones sociales  cambiaron 
notablemente por la presencia de algunos conflictos por herencia de algunos terrenos que son 
alquilados por los familias a los dueños de estas maquinas, los problemas casi siempre se 
presentan por la no equidad en la repartición del porcentaje que les queda por concepto del alquiler 
del terreno, lo anterior ha traído como consecuencia que  se enfrenten entre familiares llegando a 
veces a presentarse homicidios entre ellos, desconocimiento de parentesco etc. 
La descomposición familiar:  Este tipo de explotación minera ha influido en alto grado en la 
descomposición familiar en la región del Alto San Juan, debido a que por la presencia de tantas 
personas de otras regiones se facilita la interculturalidad y el fomento de las relaciones de pareja.- 
Algunos hogares se han divorciado porque se presentaron rompimiento  de parejas ya que por 
acción del dinero y el licor se presentan a veces infidelidades que llevan a las separaciones. – Otro 
factor que llevó a la descomposición familiar fue el mal reparto del dinero que producía el 
porcentaje que daba el propietario del entable minero por arriendo  a la familia. 
La presencia de la mineria a cielo abierto dejo en nuestra vida social una enorme secuela que abrió 
una brecha insondeable en la vida familia; primero el antagonismo generados por los 
arrendamiento de los terrenos, dividio los troncos familiares generando antagonismo y lotes d 
eviolencia estrama, muchos perdieron la vida acargo a mano de sus parientes, otros perdieron la 
vida mal informados ante los grupos ilegales quienes los secuestraban y asesinaban luego sin 
saber el porque iban a morir, esto ahondo las diferencias familiares y en muchos casos las 
enemistades se estendieron en el tiempo, en este caso el papel d elos mineros o dueros de 
entables fue fundamental porque avivaron el conflicto para impedir ser vijilado y asi distraido todo 
el mundo ellos se llevaban la mejor parte, aquí se aplico se  aplico la la teoria maquiavelica de 
marera rampante “DIVIDE Y REINARAS”.30 
El dialecto: comenzó un proceso de modificación y reacomodamiento expresivo al introducir 
nuevos términos que fuero como una adopción al dialecto cotidiano que rompió en cierro modo la 
estructura en la concepción misma del significado de las palabras un discurso mas vulgar y mas 
violento fue adoptado por nuestra gente por ejemplo: se cambio mujeres de la vida por el termino 
prostituta, cambio el termino pinta( el termino pinta en el dialecto baraquero significaba cantidad de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Entrevista grupal, o de discusión  párrafo #9y 10: Hermes Sinisterra, Zulma Pérez, Miguel 
Lozano, María Udith Perea, Favio Teolindo, Hernán Valderrama, Zuny Aragón, Helena Hinestroza 




metales mostrados en la batea en la faena d elavado) en la mineria por el de maraza (este significa 
lo mismo que el anterior), se cambia el termino cortar que significa liberar los metales d elos arena 
spor el de menguar, se cambia el termino derrumbe y se asumio el de avalancha, el termino amigo 
por el de parcero, se cambio el termino aguitar que significaba atisbar por el de horquetear y 
muchos otros terminos que modificaron el vocablo nativo. Al cambiar el vocablo cambio tambien la 
forma del pensamiento y con ella permitio la trasgueccion a la personalidad. 
mis coterráneos fue el de la adquisición  de nuevas costumbres, dejando como resultado el 
aprendizaje de distintas formas de violencia, violencia no conocida ni practicada antes de la llegada 
de los dueños de los entables, haciendo que de un momento a otro se incrementara la 
organización de bandas delincuenciales y el estilo sicarial traídos por ellos se regó y fue asumido 
por los jóvenes de la comunidad como resultante del sicariato impuesta por los explotadores como 
una manera de autodefensa.31 
La valoración fue una cuestión de métodos, el método valorativo impuesto cambio las reglas del 
metodo de la varolacion existente así que la familia perdió el raigambre de su dignidad pues uno de 
los métodos impuestos en la valoración fue en cuanto tienes cuanto vales, la dignidad humana 
paso a un segundo plano siendo al afectación mayor en genero femenino en dond ese elimino los 
métodos de enamoramiento tradicional y se introyecto las costumbres de nuestras familias el 
mercantilismo o mercado humano así por ejemplo la dignidad de una mujer desaprecio al extremo 
de medirla en pesos ejemplo te acuestas conmigo y yo te doy tanto, esto rompió la estructura 
moral de la familia, estilo asumido por los nativos como una novedad pues fueron arrastrado sin 
darse cuenta del significado y el alcance de este comportamiento; en estos tiempos cuanto valía el 
honor de una mujer? 50, 100,200 o 500 mil pesos, dependiendo la ubicación geográfica donde esta 
estuviera centro urbano, vereda o quebrado. 
La cultura del manejo de la vida también fue arrasada de un conservacionismo secular a la violenta 
forma impuesta de los cambios del derecho a vivir a la imposición de una bala en la cabeza o en el 
pecho, en esta periodo de tiempo se degrado tanto la vida que llegaba a valer menos que el precio 
de una  bala, se impuso la cultura de la muerte que arrazo y quebranto el patrimonio moral y ético 
de las familias y se creo un estado de desconfianza que profundizo las brechas en la relación 
familiar a tal extremo que encontramos de esta introyeccion cultural fenómenos como el de hijos 
matando a padres, hermanos matando hermanos porque el sicariato fue introyectado en nuestra 
cultura como un medio de vida. 
Racismo: Este aplicado como forma de menosprecio al ser humano afrodescendiente del la 
cuenca alta del río San Juan, se instauró simplemente como una consecuencia de los que se había 
vivido con la minería de dragado o gran minería en la región de Andagoya, Condoto, novita y el 
Andágueda, a la llegada de los mineros sobre todo los antioqueños desarrollaron conductas 
hipócritas y utilitarista en donde aprovechándose de la ingenuidad de la gente por delante 
aparentaban amistad mientras trabajaban sus tierras y luego ni siquiera le concedían el saludo a 
quien habían utilizado para destruir su propiedad en muchas ocasiones sentían vergüenza cuando 
el campesino lo saludaba negando la respuesta a este, encontraron un respaldo en la fuerza 
publica local que en cualquier circunstancia ofrecían mayor credibilidad al foráneo que al nativo, 
“así nos toco vivir el racismo por fuera y vivimos a demás un rico d grecismo por dentro cuando 
gran parte de nuestra mujeres aprendieron que era mejor parir de un blanco así no les diera nada 
porque supuestamente había que mejorar la raza” Hermes sinisterra.  	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De ahí que se puso de moda el verso “ estoy mas contenta(o) que negra parida de blanco” de tal 
manera que la huella de esta accionar racista se vive hoy de manera muy sutil en el ceno de la 
sociedad tadoseña y se demuestra cuando la gente construyen hermosas casas y las acondicionan 








Primera entrevista: Hermes Sinisterra. 
 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
 
La minería tradicional se trabaja por: sistemas de trabajo como: 
La cuelga consiste en crear un canal artificial desviando porte del caudal de la quebrada hacia la 
playa en donde se concentran los metales a través de un proceso conocido como “cernimiento”, 
que permite que los metales que están en la superficie se concentren a cierta profundidad, luego 
con los “Cachos” se selecciona y saca la piedra gruesa que sirve de pared del canal y luego con el 
“almocafre” se desplazan las arenas de arriba hacia abajo y con los cachos se golpea el agua para 
hacer que las arenas removidas suban a la superficie, este proceso se conoce como “Tambado”, 
luego se vuelve a repetir la acción, con el almocafre se saca el material grueso para ser recogido 
nuevamente con los cachos y se depositan en la batea para hacer el lavado y obtener el metal. 
Llamado también Mazamorreo. En esta actividad es realizada por las mujeres, quienes individual e 
independientemente se dan a este oficio en procura de conseguir alguna cantidad de metal que 
sirva como aporte suyo al sostenimiento de la familia. 
La arrimadera. 
Este sistema consiste en hacer un canal desviando el agua del cauce normal del río o la quebrada 
a través de la construcción de una muralla hecha en madera conocida como “Toma” llevando el 
agua por el canal hasta el barranco o corte que ha dejado la quebrada o el río cuando se ha 
desplazado a otro cause más profundo. 
La mina de peladero. 
Son mina superficiales que se forman en las partes altas de los terrenos y se forman por los 
cambios de las corrientes en los cursos de los antiguos ríos, la característica principal de esta mina 
es que tiene un estructura barrosa o arcillosa y los metales tienen como características que son 
gruesos y atómicamente pesado, estas minas antes los esclavos las trabajaban abriendo una 
brecha en un sistema de cangrejera y en la cabecera de esta construían una represa en madera 
redonda conocida como pila, la pila tenía una salida por un tubo hecho en madera o palma la cual 
se rajaba, se le sacaba la medula luego volvía a unirse amarrándose con bejuco y se colocaban en 
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el centro de la estructura, este tuvo recibía el nombre de “Cañuto” el cañuto pata evitar la filtración 
de agua se construía un tapón de madera con un agujero en la parte delantero que se labraba 
hasta tomar la forma perfecta del cañuto se introducía en el cañuto y se recubría con barro a 
gredoso, por el orificio abierto en uno de los extremos se le metía una estaca labrada en su punta 
que se enterraba en el fondo y sobresalía por la montera de la pila, esto se hacía para graduar la 
cantidad de agua a utilizar para amasar el barro que era vertido sobre el canalón hasta convertirlo 
en arena concentrando de esta manera el tenor de los metales. 
Minas de aventaderos. 
También se forman en la curvaturas de los ríos que con sus crecientes mandan a la cima metales 
que son depositados en medio de arena y piedras pequeñas o conglomerado de mediano espesor, 
difiere de los peladeros en dos cosas, en los peladeros el paramento no tiene más de un metro 
máximo metro y medio, en los aventaderos el paramento puede tener hasta 10 metros, la segunda 
diferencia consiste en el tamaño especifico de cada grano de metal y su peso, aquí los metales son 
finos, de peso bajo pero la concentración en pureza es mayor, esta concentración se conoce como 
ley de los metales porque más delgado sea el metal menos ligas de otros metales contiene porque 
el oro viene mezclado con la plata y el cobre como metales principales adheridos. 
 El trabajo de los aventaderos en “los primeros tiempo del surgimiento de la minería tradicional 
africana se hacía de la siguiente manera: se abría un canal en la parte superior del terreno en el 
centro mismo del paramento o barranco, este canal se le hacía en la parte terminal o sea cerca del 
barranco un tranco con el mismo sistema de la pina, el canal podía extenderse 50 o 100 metro 
monte adentro con una dimensión antiguamente se hablada de vara y media o dos vara o sea un 
equivalente entre un metro y uno punto sesenta centímetro y una profundidad de uno con veinte. 
Cuando este se llenaba con las lluvias se abría el cañuto graduándolo con el timón el cual 
chorreaba por la frente de la mina provocando el derrumbes por la caída de agua”.  
La minería de zambuyideros. 
Los zambuyideros como su nombre lo indica es el sistema de minería ya no a cielo abierto sino 
bajo cubierta de agua y consistía en abrir un hueco en el centro del río mediante el sistema de 
clavado para extraer del centro del cauce de los ríos o de las quebradas los metales, para lograr 
esta hazaña el minero zambuyidor se amarraba una piedra a la espalda con un peso aproximado 
de diez a 12 libras para poder asentar y mantenerse en el fondo del río, esta piedra se conoce con 
el nombre de “hijo o lichigo” que era atado a la cintura con trapos o concha de árbol, una vez atada 
al zambuyidor este se sumergía llevando una batea, el almocafre y un cacho pequeño, elementos 
que eran pisados con piedra en el fondo del río para facilitar la salida del zambuyidor. 
Este sistema fue el más peligroso de la minería implementada por los africanos pues muchos 
morían porque cuando intentaban tomar aire el amo no le permitía y volvían a ser sumergidos a la 
fuerza sin que pudieran evitar una muerte inminente. 
Los hoyaderos 
 Estos se desarrollaban en la vegas altas dejada por los ríos tenían dos formas de realizarlos 
primero era el sistema redondo y se contenían los materiales de alrededor del hoyo con estacas de 
palmas hasta llegar a la beta principal, generalmente este sistema de trabajo causaba mucha 
dificultades para obtener los resultados esperados sin embargo con todas las dificultades eran 
altamente rentable 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
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La minería tradicional o arcaísmo minero comienza en el Chocó ante de la Colonia y la conquista. 
No era una forma de vida de los indígenas sino “la manera de recolectar el oro en los causes de 
los ríos y las quebradas para conseguir el añejamiento de la riqueza de la tribu y su cacique, ya 
que el desarrollo social indígena, la forma de gobierno era del cacicazgo, a quien se le rendía 
tributos halagándolo con oro que era entregado luego a los orfebres de la tribu para las joyas de 
los gobernantes” la categoría de las familias dependía en gran parte de la cantidad de oro 
demostrado a través de sus joyas y la acumulación en vasijas especializadas conocida con el 
nombre de “Cayana” que eran vasijas de barros quemadas en hornos especiales fabricada por los 
artistas conocidos como faroleros.  
 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La minería  artesanal desde la llegada de los españoles hasta nuestros días se trabaja con 
instrumentos como: la batea(es una herramienta hecha de madera que tiene forma ovalada conde 
se echa la tierra y luego se lava), amocafre (este es de acero, tiene forma de garabato para jalar la 
tierra a la batea), barra(es de acero que sirve para cohobar la tierra), pala( también sirve para 
recoger la tierra), mate o totuma( es donde se guarda el oro), y betadora ( batea pequeña para 
meterlas en lugares estrechos). 
 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
Las técnicas empleadas en la minería: En la región se practicaba y se practica ya en pequeña 
escala la minería tradicional, que describimos atrás, la cual se realizaba y no causaba tantos daños 
a  los ecosistemas, se iba trabajando y luego sembrando especies vegetales que ayudaban a 
recuperar los suelos. Con la llegada de la minería con el uso de retroexcavadoras todo cambio en 
la región ya que los mineros tradicionales se convirtieron en “barequeros” que consiste en que las 
personas llegan a los entables mineros y se conglomeran para lavar lo que les permite el dueño de 
las máquinas, ellos consideran que el trabajo así de esta manera es menos difícil  para conseguir 
el oro. Lo anterior también afecto la producción agropecuaria ya que los campesinos que se 
dedicaban a producir alimentos se dedicaron el ciento por ciento a las actividades mineras y 
abandonaron sus fincas, dejando como  consecuencia el alza de estos productos que en otrora 
eran baratos. Este tipo de minería ha dejado graves daños al ecosistema porque ha destruido una 
gran cantidad de suelos, ríos, quebradas, han desaparecido algunas especies de peces, los 
animales de caza han huido debido al ruido de estas máquinas. 
En cambio la minería con retroexcavadora se realiza solo con la retro y un operador, una volqueta 
que recoge la tierra y no necesita de tanta gente y tanto esfuerzo porque la tierra y los árboles son 
desmontados de manera rápida y se hace espacio para sacar oro de manera inmediata. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
aumento del racismo, un racismo de los negros con los negros, ósea un racismo endógeno cosa 
que ante no se veía, la persona que es más mulata que la otra la discrimina y las mujeres ya no 
quieren tener maridos negros sino paisas mestizos. 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
Es mejor la minería artesanal ya que las personas se reúnen por familia a realizar este trabajo sin 
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hacerle daño a nadie, realizan varias actividades como la pesca, la agricultura y la caza, sin que 
una afecte a la otra, ósea cuando se cansa de una realiza la otra. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No arrendaría mi tierra porque eso solo me da comida por unos meses luego queda uno sin donde 
seguir buscando la comida, la tierra que le meten retro no queda sirviendo para nada. 
 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
98% de los entables mineros del Chocó son de los paisas, y es muy común que los grupos ilegales 
también tengan entables mineros como los paramilitares que trabajan de la mano con los paisas. 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
La minería llega en los años 80 y 90 pero se hizo más fuerte y destructiva en los 90. 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Si porque los mineros traían a los paramilitares para que les cuidaran los entables de la guerrilla 
que le pedía vacuna entonces se generaban enfrentamientos, muertos de civiles como el dueño de 
la tierra.  
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
De las trágicas consecuencias que dejan los distintos desplazamiento por la minera a cielo abierto, 
el mas doloroso es el desplazamiento forzado. La minería a cielo abierto genero y creo en el 
territorio diferentes formas de vivencia, cada una hizo un daño terrible en el ceno de nuestra 
familia, en la estructura social y en el ambiente colectivo, hablamos entonces aquí de manera 
especifica del desplazamiento forzado. Este desplazamiento rompió el cordón umbilical entre el 
desplazado y la familia, entre el desplazado y la tierra, entre el desplazado y su medio ambiente, 
entre el desplazado y su cultura y entre el desplazado y su razón de ser, dada esta circunstancia el 
desplazamiento es un tipo de muerte especifica porque aunque la ausencia  tenga una intensión de 
temporalidad en no muy poca ocasiones se hace para siempre. 
La muerte por ausencia  a que nos referimos se refiere al hecho cierto de privar al individuo del 
libre albedrío del querer estar, del querer ser y del estar siendo, convirtiéndolo en fugitivo 
permanente descontextualizándolo y desvirtuándolo como ser humano forzándolo a crear un nuevo 
tipo de relaciones. 
Los organismos represivos implantados por la minería a cielo abierto siempre tuvieron la condicion 
de fatalismo pues todos y cada uno de ellos generaron muertes atroces dentro de estos 
mecanismos podemos enumerar: 
1. Sicariato 
2. Paramilitarismo 
3. La guerrilla en cualquiera de sus frentes 
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Todos y cada uno de ellos sembraron el terror y la muerte, el paramilitarismo por ejemplo 
acostumbraba a cortar la cabeza de las persona y tirar los cuerpos al río, secuestraban con fines 
de ultimar a sus victimas descuartizándolas y sepuntando a la en las fosas comunes, el cicariato 
hacia el ablandamiento de las personas cuando se negaban a arrendar sus tierras y finalmente los 
mataban para obligar a la familia a arrendar, arrendamiento que pocas veces pagaban y 
generando estampia en miembros de las familias que uian despavoridos y la guerrilla que aunque 
no fue organizada por la mineria si fue factor influyente por su presencia, estos se apoderaban del 
producto del campesino y últimamente se dedicaron a asaltar mina pata llevarse el producido y 
secuestrar a los propietario d elos entables aplicando el secuestro estorsivo. Este accionar genera 
vario tipos d emuerte y una de ella es mas muerte por empobrecimiento secesivo del tenedor d ela 
tierra, y la muerte generada por el impacto social que deja el secuestro.  
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
 
Segunda entrevista: Maria Udith Parea 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
 
La mineria tradicional se realiza mediante tecnicas o metodos de explotacion utilizados tambien por 
los africanos que fueron esclavisados. 
La arrimadera. 
Este sistema consiste en hacer un canal desviando el agua del cauce normal del río o la quebrada 
a través de la construcción de una muralla hecha en madera conocida como “Toma” llevando el 
agua por el canal hasta el barranco o corte que ha dejado la quebrada o el río cuando se ha 
desplazado a otro cause más profundo. 
La mina de peladero. 
Son mina superficiales que se forman en las partes altas de los terrenos y se forman por los 
cambios de las corrientes en los cursos de los antiguos ríos, la característica principal de esta mina 
es que tiene un estructura barrosa o arcillosa y los metales tienen como características que son 
gruesos y atómicamente pesado, estas minas antes los esclavos las trabajaban abriendo una 
brecha en un sistema de cangrejera y en la cabecera de esta construían una represa en madera 
redonda conocida como pila, la pila tenía una salida por un tubo hecho en madera o palma la cual 
se rajaba, se le sacaba la medula luego volvía a unirse amarrándose con bejuco y se colocaban en 
el centro de la estructura, este tuvo recibía el nombre de “Cañuto” el cañuto pata evitar la filtración 
de agua se construía un tapón de madera con un agujero en la parte delantero que se labraba 
hasta tomar la forma perfecta del cañuto se introducía en el cañuto y se recubría con barro a 
gredoso, por el orificio abierto en uno de los extremos se le metía una estaca labrada en su punta 
que se enterraba en el fondo y sobresalía por la montera de la pila, esto se hacía para graduar la 
cantidad de agua a utilizar para amasar el barro que era vertido sobre el canalón hasta convertirlo 
en arena concentrando de esta manera el tenor de los metales. 
Minas de aventaderos. 
También se forman en la curvaturas de los ríos que con sus crecientes mandan a la cima metales 
que son depositados en medio de arena y piedras pequeñas o conglomerado de mediano espesor, 
difiere de los peladeros en dos cosas, en los peladeros el paramento no tiene más de un metro 
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máximo metro y medio, en los aventaderos el paramento puede tener hasta 10 metros, la segunda 
diferencia consiste en el tamaño especifico de cada grano de metal y su peso, aquí los metales son 
finos, de peso bajo pero la concentración en pureza es mayor, esta concentración se conoce como 
ley de los metales porque más delgado sea el metal menos ligas de otros metales contiene porque 
el oro viene mezclado con la plata y el cobre como metales principales adheridos. 
 El trabajo de los aventaderos en “los primeros tiempo del surgimiento de la minería tradicional 
africana se hacía de la siguiente manera: se abría un canal en la parte superior del terreno en el 
centro mismo del paramento o barranco, este canal se le hacía en la parte terminal o sea cerca del 
barranco un tranco con el mismo sistema de la pina, el canal podía extenderse 50 o 100 metro 
monte adentro con una dimensión antiguamente se hablada de vara y media o dos vara o sea un 
equivalente entre un metro y uno punto sesenta centímetro y una profundidad de uno con veinte. 
Cuando este se llenaba con las lluvias se abría el cañuto graduándolo con el timón el cual 
chorreaba por la frente de la mina provocando el derrumbes por la caída de agua”.  
La minería de zambuyideros. 
Los zambuyideros como su nombre lo indica es el sistema de minería ya no a cielo abierto sino 
bajo cubierta de agua y consistía en abrir un hueco en el centro del río mediante el sistema de 
clavado para extraer del centro del cauce de los ríos o de las quebradas los metales, para lograr 
esta hazaña el minero zambuyidor se amarraba una piedra a la espalda con un peso aproximado 
de diez a 12 libras para poder asentar y mantenerse en el fondo del río, esta piedra se conoce con 
el nombre de “hijo o lichigo” que era atado a la cintura con trapos o concha de árbol, una vez atada 
al zambuyidor este se sumergía llevando una batea, el almocafre y un cacho pequeño, elementos 
que eran pisados con piedra en el fondo del río para facilitar la salida del zambuyidor. 
Este sistema fue el más peligroso de la minería implementada por los africanos pues muchos 
morían porque cuando intentaban tomar aire el amo no le permitía y volvían a ser sumergidos a la 
fuerza sin que pudieran evitar una muerte inminente. 
Los hoyaderos 
 Estos se desarrollaban en la vegas altas dejada por los ríos tenían dos formas de realizarlos 
primero era el sistema redondo y se contenían los materiales de alrededor del hoyo con estacas de 
palmas hasta llegar a la beta principal, generalmente este sistema de trabajo causaba mucha 
dificultades para obtener los resultados esperados sin embargo con todas las dificultades eran 
altamente rentable 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
A partir de “1513 la corona de España repartió desde Madrid las tierras del Chocó en 25 familias, 
15 en el Atrato y 10 en el San Juan, fecha en la cual comienza en lo que hoy el departamento del 
Chocó el primer desplazamiento que se tenga conocimiento en la historia conocido como Colonia y 
conquista de los territorios indígenas del departamento del Chocó”. 
Los españoles ubicado en la gran provincia del cauca partieron desde Popayán pasando por los 
municipios de Cagibio, Buga y Agredo, atravesaron el Cauca en La Virginia subieron por la 
cordillera que hoy componen los pueblos de Santuario, Apia y Mistrató, bajando por el Paramillo 
hacia Docabú tomando la cuenca del Andágueda bajando hasta lo que hoy es Bagadó y luego a 
atravesaron el ismo entre Andágueda y San Juan para llegar a Carmelo pasando por lo que hoy es 
Playa de Oro y luego al municipio de Tadó. “Otros se desviaron en Cartago atravesaron la 
cordillera occidental pasaron por el cañón de garrapatas bajaron por el río Tanamá al altura de San 
Pedro de Ingará luego al paso, pasando por el pie del Torrá estableciéndose en Nóvita”. 
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3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
Siempre se ha utilizado la batea, amocafre, barra, mate o totuma y betadora. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
En la región se practicaba y se practica ya en pequeña escala la minería tradicional, que te 
mencione atrás, la cual se realizaba y no causaba tantos daños a  los ecosistemas, se iba 
trabajando y luego sembrando especies vegetales que ayudaban a recuperar los suelos.  
La retroexcavadora se realiza solo con la retro y un operador, una volqueta que recoge la tierra y 
no necesita de tanta gente y tanto esfuerzo porque la tierra y los árboles son desmontados de 
manera rápida y se hace espacio para sacar oro de manera inmediata. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
 
Acá la gente era pobre pero con su casa, nadie vivía en la calle, los jóvenes no se metían drogas 
alucinógenas pero ahora eso es el pan de cada día, existen habitantes de la calle, se genera 
subarrendamiento de habitaciones, casas y hasta patios. Y con el aumento de la población todo se 
encareció no solo los arriendos si no también la comida, la ropa y hasta las matriculas en el colegio 
porque hay más demanda. 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
Es mejor la minería artesanal porque cuando esta era la única que había no se veía tanto conflicto 
como se ve con la minería con retroexcavadora por ejemplo no había esa delincuencia común, 
prostitución, alta ola de violencia, secuestros, racismo, encarecimiento de los arriendos y productos 
de la canasta familiar. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los paisas son los dueños de los entables mineros y existe un exalcalde Marino Ledesma Copete 
que tiene un entable minero en Chato hace 2 años, sin embargo solo tiene 2 ‘retros’ mientas que 
los otros entables de los paisas tienen de 6 ‘retros’. 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Definitivamente en los 80 llego la minería, no te puedo precisar años pero si fue en los 80. 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Ninguno 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
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Si, La región del Alto San Juan, es una zona que siempre se  caracterizó porque sus gentes Vivian 
en paz, alternando sus vidas con la pobreza y la convivencia pacífica, pero este clima de 
tranquilidad fue violentado por la presencia de los grupos armados al margen de la ley que 
sembraron el terror, la que trajo como consecuencia el desplazamiento de muchas familias de la 
zona las cuales dejaron todas sus pertenencias, para tener que engrosar las filas de la miseria en 
las ciudades del interior del país como Pereira, Bogotá, Medellín, Cartago etc. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Demografía: Debido a la presencia  de este tipo de actividad en la zona, el número de habitantes 
de las comunidades inició un crecimiento ascendente por que la fiebre del oro trajo personas y 
familias de otros Departamentos, lo que ocasionó que se dispararan los precios de los  arriendos, 
de los alimentos, se fomentará la violencia, la prostitución, la desintegración familiar y otros 
factores negativos que incidieron negativamente en las costumbres que se venían practicando en 
esta comunidades. 
Las bandas emergentes: En la región no habían hecho presencia esta bandas pero con la 
presencia de este tipo de minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras incursionaron en 
el territorio en primer lugar por el dominio de unos cultivos ilícitos que se presentaron en la región.- 
Estas BACRIN,  (Bandas criminales), desarrollaron  actos que afectaron la convivencia pacífica de 
la región como la destrucción de puentes, desaparición forzosa de personas, violaciones entre 
otras. 
Crecimiento de la tasa de homicidios: En el Alto San Juan, los homicidios se presentaban 
esporádicamente, ya que la mayor parte de las muertes eran por causas naturales.- Con la 
presencia de este tipo de minería a cielo abierto y con la presencia de personas de diferentes 
regiones del país llegaron los problemas lo que ocasionó que se disparará la tasa de homicidios, 
llegando a presentarse cuatro y cinco diario, esto alarmó a la gente de la región porque nunca 
habían vivido una situación como  esta, es de precisar que los muertos en su mayoría no eran 
gentes de la región. 
Los dueños de los entables mineros: Al inicio de esta actividad en la región los dueños de los 
entables mineros eran personas provenientes de Antioquia, especialmente del Bajo Cauca, estos 
alquilaban la tierra a los dueños de ellas a  un canon irrisorio de quinientos mil pesos mensuales, y 
estos mineros sacaban algunas libras de oro, donde una libra equivale a 100 castellanos y un 
castellano vale $ 400.000 Pesos, esto enriqueció a estos mineros pero empobreció a nuestra gente 
porque solo les quedo el cascote y las piedras. En la actualidad algunas personas de la región han 
adquirido retroexcavadoras y están realizando actividades mineras como propietarios o 
arrendatarios de las mismas, pero pensaron muy tarde porque la mayor parte de los terrenos 
habían sido trabajados por los foráneos. 
Descomposición familiar: Este tipo de explotación minera ha influido en alto grado en la 
descomposición familiar en la región del Alto San Juan, debido a que por la presencia de tantas 
personas de otras regiones se facilita la interculturalidad y el fomento de las relaciones de pareja.- 
Algunos hogares se han divorciado porque se presentaron rompimiento  de parejas ya que por 
acción del dinero y el licor se presentan a veces infidelidades que llevan a las separaciones. – Otro 
factor que llevó a la descomposición familiar fue el mal reparto del dinero que producía el 
porcentaje que daba el propietario del entable minero por arriendo  a la familia. 
Choque cultural: En este aspecto se puede evidenciar que no se presenta en la región choque 
cultural importante ya que algunas de las personas que viven en la región han estado trabajando 
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minería en los pueblos de origen de muchos de los mineros que están haciendo este tipo de 
actividad en las comunidades del Alto San Juan. 
Transculturación: se puede ver los cambio en el comportamiento de los negros del municipio, se 
querían blanquear, no solo la piel si no tambien su forma de ser y de actuar, como el lenguaje, la 
comida y hasta la forma de vestir. 
 
La tierra: la ley 70 del 93 hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido 
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca de la Pacífico, de 
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva.  
 
Entrevista 3: Favio Teolindo 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
 
En el Alto San Juan  y en los otros sectores del departamento del Choco las comunidades negras 
realizan  la explotación de oro y platino  de las siguientes maneras:  
 Minería manual, que utilizan técnicas rudimentarias y produce rendimiento muy bajo a los nativos.  
 “Mazamorreo Este tipo de minería no requiere de organización formal, la adelantan la mujeres 
viejas, mujeres adulta y hasta los niños y niñas; la actividad es una respuesta a la organización 
social san juaneña donde los roles les indican a las mujeres que paralelamente al cuidado de la 
casa deben asegurarse alguna entrada económica. 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
La minería tradicional llega con los africanos que fueron esclavizados, estos personajes eran 
expertos en minería por su lugar de origen, bien lo dijo Colmenares. 
 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La minería aún es trabajada con la batea, totumo, barra, amocafre y pala. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
Las técnicas empleadas en los dos tipos de mineria por ejemplo de la mineria artesanal, guache, 
socabon, zambullidero y en la de retroexcavadora solo es la maquina, una volqueta y el operador 
de la maquina. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
 
Demografía, Las bandas emergentes, Violencia, Crecimiento de la taza de homicidio, Migración, 
Desplazamiento, Cuando cambio la relaciones sociales,  Las tecnologías implementadas en la 
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minería , Los dueños de los entables mineros, Descomposición familiar , Racismo, Choque cultural, 
Transculturación. 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
Es mejor la minería tradicional puesto que en esta no se utiliza químicos como el mercurio que 
acaba con los peces y la vida en general, también no deja las tierras desierta como lo hace la 
minería con retroexcavadora. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No porque la tierra queda infértil, además ellos dejan muchos huecos que luego se llenan de agua 
y eso genera criaderos de Anopheles, el zancudo que genera el paludismo o malaria. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Desde los 80 han sido dueños los paisas del viejo calda y Antioquia. 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Hace unos 30 años, esa migración inicio en los años 80, con la primera mina “La cristobalina” en 
Paya de Oro. 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Ninguno, desde que llego se evidencia la pobreza en la que se sume el pueblo. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Si porque  quien no quería arrendar su tierra los paramilitares lo obligaban y si no cedía lo 
asesinaban, en ocasiones era asesinado por la guerrilla por arrendar su tierra entonces era una 
violencia absurda. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Migración: Después de la  bonanza minera que se vivió en la zona, se presentaron allí algunos 
grupos al margen de la ley como el Ejercito Guevarista, el ELN, Las FARC, donde realizaron 
algunas ejecuciones de personas de la región, acción que atemorizó a la gente, estas tomaron la 
decisión de desplazarse hacia otros pueblos del Departamento y a otras regiones del país, en esta 
ocasión la zona estuvo por un tiempo abandonada, luego algunas familias retornaron, pero la 
situación no es la misma que tenían antes de desplazarse. 
Cambios en las relaciones sociales: Las gentes que habitan la región del Alto San Juan, siempre 
vivieron en armonía y convivencia social, practican la minería tradicional de donde derivaba el 
sustento de sus familias, unido con los productos agropecuarios y de caza.- Con la llegada en 1980 
de la minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras, las relaciones sociales  cambiaron 
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notablemente por la presencia de algunos conflictos por herencia de algunos terrenos que son 
alquilados por los familias a los dueños de estas máquinas, los problemas casi siempre se 
presentan por la no equidad en la repartición del porcentaje que les queda por concepto del alquiler 
del terreno, lo anterior ha traído como consecuencia que  se enfrenten entre familiares llegando a 
veces a presentarse homicidios entre ellos, desconocimiento de parentesco etc. 
Los dueños de los entables mineros: estos alquilaban la tierra a los dueños de ellas a  un canon 
irrisorio de quinientos mil pesos mensuales, y estos mineros sacaban algunas libras de oro, donde 
una libra equivale a 100 castellanos y un castellano vale $ 400.000 Pesos, esto enriqueció a estos 
mineros pero empobreció a nuestra gente porque solo les quedo el cascote y las piedras.  
Transculturación:  en la medida que se cogieron cosas de otra cultura olvidando la nuestra como 
las comidas, vestuario y dialecto. 
 
 
Entrevista 4: Miguel Lozano Quintero 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
La minería tradicional se trabaja por: sistemas de trabajo como: 
La cuelga. La arrimadera. La mina de peladero. Minas de aventaderos. La minería de 
zambuyideros. Los hoyaderos. 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
Los africanos: en la provincia del San Juan entre las familias dispuestas por la corona que tomaron 
posesión de las tierras del San Juan en nombre de la corona y en beneficio de la misma se 
describe: “los peredas (hoy Perea), los Mosquera, los Espriella (hoy Asprilla), los Arboleda, los 
Gómez, los Morillo (hoy murillo), los Flores, los Castro, los Hurtado y los Aragonés”. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La minería  artesanal desde la llegada de los españoles hasta nuestros días se trabaja con 
instrumentos como: la batea(es una herramienta hecha de madera que tiene forma ovalada conde 
se echa la tierra y luego se lava), amocafre (este es de acero, tiene forma de garabato para jalar la 
tierra a la batea), barra(es de acero que sirve para cohobar la tierra), pala( también sirve para 
recoger la tierra), mate o totuma( es donde se guarda el oro), y betadora ( batea pequeña para 
meterlas en lugares estrechos). 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 La diferencia es las  tecnicas y los instrumentos para la explotacion del oro y pues el daño 
ambiental que causa la retroexcavadora y pa presciencia de otras personas que migraron. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
 
Migracion, desplazamiento, racismo, choque cultural, apropiación de otras constumbres, 





6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
 
Yo prefiero la minería artesanal porque esta no destruye el medio ambiente como lo hace la 
minería con retroexcavadora, esta minería es amigable con el medio ambiente y hace muchos 
años se venía practicando y no deja tanta secuela como la otra. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No porque después que se acaba el oro la tierra quena inservible, no sirve ni para potreros para el 
ganado. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los paisas 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Como unos 28 0 30 años 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Beneficios jajaja, no me hagas reir muchacha. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Naturalmente, esa ,mineria migro con una cantidad de problemas como los “paras” 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Cambios en las relaciones sociales: Las gentes que habitan la región del Alto San Juan, siempre 
vivieron en armonía y convivencia social, practican la minería tradicional de donde derivaba el 
sustento de sus familias, unido con los productos agropecuarios y de caza.- Con la llegada en 1980 
de la minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras, las relaciones sociales  cambiaron 
notablemente por la presencia de algunos conflictos por herencia de algunos terrenos que son 
alquilados por los familias a los dueños de estas máquinas, los problemas casi siempre se 
presentan por la no equidad en la repartición del porcentaje que les queda por concepto del alquiler 
del terreno, lo anterior ha traído como consecuencia que  se enfrenten entre familiares llegando a 
veces a presentarse homicidios entre ellos, desconocimiento de parentesco etc. 
Los dueños de los entables mineros: Al inicio de esta actividad en la región los dueños de los 
entables mineros eran personas provenientes de Antioquia, especialmente del Bajo Cauca, estos 
alquilaban la tierra a los dueños de ellas a  un canon irrisorio de quinientos mil pesos mensuales, y 
estos mineros sacaban algunas libras de oro, donde una libra equivale a 100 castellanos y un 
castellano vale $ 400.000 Pesos, esto enriqueció a estos mineros pero empobreció a nuestra gente 
porque solo les quedo el cascote y las piedras. En la actualidad algunas personas de la región han 
adquirido retroexcavadoras y están realizando actividades mineras como propietarios o 
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arrendatarios de las mismas, pero pensaron muy tarde porque la mayor parte de los terrenos 
habían sido trabajados por los foráneos. 
Descomposición familiar: Este tipo de explotación minera ha influido en alto grado en la 
descomposición familiar en la región del Alto San Juan, debido a que por la presencia de tantas 
personas de otras regiones se facilita la interculturalidad y el fomento de las relaciones de pareja.- 
Algunos hogares se han divorciado porque se presentaron rompimiento  de parejas ya que por 
acción del dinero y el licor se presentan a veces infidelidades que llevan a las separaciones. – Otro 
factor que llevó a la descomposición familiar fue el mal reparto del dinero que producía el 
porcentaje que daba el propietario del entable minero por arriendo  a la familia. 
Choque cultural: En este aspecto se puede evidenciar que no se presenta en la región choque 
cultural importante ya que algunas de las personas que viven en la región han estado trabajando 
minería en los pueblos de origen de muchos de los mineros que están haciendo este tipo de 
actividad en las comunidades del Alto San Juan. 
 
 
Entrevista 5: Jorge Copete Murillo 
1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
 
En utilizar la batea para sacar el oro sin utilizar la retro 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
Siempre hemos trabajado esa mineria, eso es de nosotros los negros, porque los paisas no saben 
de mineria artesanal. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La barra, batea, amocafre y la totuma 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
El trabajo con la bate que en la mineria de los paisas no se usa, la retro que no se usa en la 
artesanal. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
Las tierras están cansada y ya no producen nada, las matas de plátano se mueren, la tierra 
después de la minería con retroexcavadora no sirve para cultivar, ni para pasto para el ganado. 
Además ya todos los productos agrícolas son traídos de otros departamentos, acá ya nadie cultiva, 
hasta el chontaduro se trae de Nariño y se compra por libras. 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
 
La artesanal porque uno no comparte ganancias con nadie. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
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No lo arrendaría porque es una reserva de madera que tengo para cuando ya no pueda cultivar 
plátano, además ellos hacen un contrato donde se ganan el 80% de el oro y el dueño de la tierra 
solo el 20% entonces no vale la pena dejar a mis hijos sin patrimonio. 
 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los paisas 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Si, pero nada bueno le puedo decir que hace la mineria con retro. 
 
 
Entrevista 6: Hospital san Jose de Tadò(enfermeras) 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
 
Hospital San José de Tadó, Enfermera Pacha Machado, Enfermedades en la piel en los niños y 
deformación en sus extremidades, aumento en el paludismo, muchos casos de paludismo. 
El paludismo porque esos huecos llenos de agua genera la aparición del mosquito que transmite la 
malaria. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No creo 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los paisas 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
No se, pero hace  muchos años 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Ninguno que yo sepa. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Si porque es muchos los heridos y muertos que llegan acá, con la llegada de los paramilitares y 
tambien con esa mineria que las retros los atropella, o el valde genera derumbo y los tapa.  
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12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 








Entrevista 7: Hernan Valderrama 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
Los africanos fueron los primeros en practicar la minería artesanal, sin embargo los dependientes 
de estos esclavos africanos siguen utilizando la minería artesanal o tradicional. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La minería  artesanal desde la llegada de los españoles hasta nuestros días se trabaja con 
instrumentos como: la batea(es una herramienta hecha de madera que tiene forma ovalada conde 
se echa la tierra y luego se lava), amocafre (este es de acero, tiene forma de garabato para jalar la 
tierra a la batea), barra(es de acero que sirve para cohobar la tierra), pala( también sirve para 
recoger la tierra), mate o totuma( es donde se guarda el oro), y betadora ( batea pequeña para 
meterlas en lugares estrechos). 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
Las técnicas empleadas en la minería: En la región se practicaba y se practica ya en pequeña 
escala la minería tradicional, que describimos atrás, la cual se realizaba y no causaba tantos daños 
a  los ecosistemas, se iba trabajando y luego sembrando especies vegetales que ayudaban a 
recuperar los suelos. Con la llegada de la minería con el uso de retroexcavadoras todo cambio en 
la región ya que los mineros tradicionales se convirtieron en “barequeros” que consiste en que las 
personas llegan a los entables mineros y se conglomeran para lavar lo que les permite el dueño de 
las máquinas, ellos consideran que el trabajo así de esta manera es menos difícil  para conseguir 
el oro. Lo anterior también afecto la producción agropecuaria ya que los campesinos que se 
dedicaban a producir alimentos se dedicaron el ciento por ciento a las actividades mineras y 
abandonaron sus fincas, dejando como  consecuencia el alza de estos productos que en otrora 
eran baratos. Este tipo de minería ha dejado graves daños al ecosistema porque ha destruido una 
gran cantidad de suelos, ríos, quebradas, han desaparecido algunas especies de peces, los 
animales de caza han huido debido al ruido de estas máquinas. 
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En cambio la minería con retroexcavadora se realiza solo con la retro y un operador, una volqueta 
que recoge la tierra y no necesita de tanta gente y tanto esfuerzo porque la tierra y los árboles son 
desmontados de manera rápida y se hace espacio para sacar oro de manera inmediata. 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
Acá la gente era pobre pero con su casa, nadie vivía en la calle, los jóvenes no se metían drogas 
alucinógenas pero ahora eso es el pan de cada día, existen habitantes de la calle, se genera 
subarrendamiento de habitaciones, casas y hasta patios. Y con el aumento de la población todo se 
encareció no solo los arriendos si no también la comida, la ropa y hasta las matriculas en el colegio 
porque hay más demanda. 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
en definitiva es mejor la minería tradicional de estas se beneficia la misma población y fuera de eso 
no pierde sus tierras, ósea realizan minería más agricultura sin que la una afecte a la otra. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los paisas de Caucasia y otros de Caldas 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Eso  se remonta a los 80 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
ninguno 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Si 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Demografía: El número de habitantes de las comunidades inició un crecimiento ascendente por 
que la fiebre del oro trajo personas y familias de otra región en busca de oro que abundaba en la 
comunidad negra. 
Las bandas emergentes: En la región no habían hecho presencia esta bandas pero con la 
presencia de este tipo de minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras incursionaron en 
el territorio en primer lugar por el dominio de unos cultivos ilícitos que se presentaron en la región.- 
Estas BACRIN,  (Bandas criminales), desarrollaron  actos que afectaron la convivencia pacífica de 




Violencia: la convivencia pacífica en Tadò era notable. Con la mineria se muda cualquier cantidad 
de problemas, tanto con los llegados hasta entre nativos, peleando por porcentaje de 
arrendamiento de las tierras que son patrimonio colectivo. 
Choque cultural: En este aspecto se puede evidenciar que no se presenta en la región choque 
cultural importante ya que algunas de las personas que viven en la región han estado trabajando 
minería en los pueblos de origen de muchos de los mineros que están haciendo este tipo de 
actividad en las comunidades del Alto San Juan. 
Transculturación: la gente aquí queria compartarce como un paisa y criticaban la manera de actuar 
de uno casi siempre, la moda ya era otra, en la forma de vestir, bailar y hasta comer. 
La tierra la reglamenta la ley 70 del 93 hace un reconocimiento de las comunidades negras que 
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca de la 












Entrevista 8: Policía Nacional de Tadò 
  
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
Que la primera la hacen los negros y no necesita de solicitar ningun permiso porque el daño 
ambiental es minimo y la otra los paisas y necesitan permiso para hacerla. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
 
Una ola de violencia, extorsiones presencia de grupos armados al margen de la ley, muerte entre 





8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Los entables mineros son de los paisa 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Hace muchos años  
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
El municipio cobra 500.000 por cada entables minero al mes, pero es mas lo que se daña que lo 
que se gana con ese dinero. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Es que la minería trajo problemas porque llegaron algunos grupos al margen de la ley a pedir 
vacunas, algunos niños de Tadó se meten a esos grupos e inician a molestar a los dueños de las  
minas y a los dueños del terreno. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
En la violencia si es evidente porque aumentaron los muertos, la taza de homicidios es alta 
después del 1999 y se agudiza en el 2001 con la guerrilla en la via Santa cecilia Tadò. 
Crecimiento de la tasa de homicidios: En el Alto San Juan, los homicidios se presentaban 
esporádicamente, ya que la mayor parte de las muertes eran por causas naturales.- Con la 
presencia de este tipo de minería a cielo abierto y con la presencia de personas de diferentes 
regiones del país llegaron los problemas lo que ocasionó que se disparará la tasa de homicidios, 
llegando a presentarse cuatro y cinco diario, esto alarmó a la gente de la región porque nunca 
habían vivido una situación como  esta, es de precisar que los muertos en su mayoría no eran 








Entrevista 9: Campesinos, agricultores del municipio (Jorge Copete, Benjamín Benítez, 




1. ¿En qué consiste la minería tradicional y quienes la practican? 
  
Los tipos de minería que se practican son: 
 
Minería de Retro: También llamada de corte o de maquinaria, pues utiliza maquinas 
retroexcavadoras para la extracción del material, para lo cual realiza un corte en la tierra buscando 
la veta en donde se encuentra el oro. 
 
Minería Artesanal: Este tipo de minería es la más antigua y la que más se realiza en el municipio, 
en ella se utilizan técnicas artesanales para la extracción de los metales y aunque no depende de 
ningún tipo de maquinaria pesada, no por ello no se utilizan o se toman en cuenta para la 
realización de éste tipo de actividad económica. Esta última tiene variadas formas de realizarla, 
entre las que se encuentran: 
El Zabullidero, El Mazamorreo, Mina Corrida o "Canalón, Peladero, De Barrancón o Tuca, El 
Holladero, Guache o Socavón, 
Nosotros nos organizamos para hacer la minería  Holladero, Guache o Socavón: Paliteros, 
Barriteros, Bombero, Pañadoras, Cambiadoras, Amasadoras, Chicadoras, Cocinero(a), Líder. 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
La primer minería que se hizo fue la de los indígenas pero esta era para agradar el cacicazgo, no 
era como hora, después los negros esclavos hacían su minería así como nosotros, esto es una 
herencia. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
La batea por ejemplo es muy necesaria, es esa que lleva mi comadre “Chela” allá, la madera 
permite que sea buena para no pesar tanto y manejable. Mire como es el amocafre, es fino, la pala 
si puede ser de las malitas porque lo importante es la batea y el amocafre, y donde echar el metal 
que puede ser un mate o un tarro. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
Nosotros hacíamos minería tradicional y seguíamos con las otras actividades como sembra, pescar 
y eso no interfería, la tierra se le hacia varias cosas y seguía buena pero con la retro solo se puede 
hacer una cosa porque daña toda la tierra y no sirve para nada, usted puede creer seño? 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
Seño son muchas porque la tierra ya no sirve para nada, ya todo se tiene que traer de otro lugar, 
los plátanos, yuca, hasta los chontaduros. Las tierras están cansada y ya no producen nada, las 
matas de plátano se mueren, la tierra después de la minería con retroexcavadora no sirve para 
cultivar, ni para pasto para el ganado. Además ya todos los productos agrícolas son traídos de 
otros departamentos, acá ya nadie cultiva, hasta el chontaduro se trae de Nariño y se compra por 
libras. 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
 
Vea seño la mineria artesanal, porque como ya le deciamos uno podia hacer muchas cosas y la 
tierra seguia buena 
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7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
Seño para que le digo mentira, si tuviera la tierra buena no la arrendaria, cuando lo hice se daño. 
Algunos de nosotros no la estamos arrendando porque es para sacar madera después, uno saca 
los palos grandes y no le pasa nada a la tierra y eso le sirve a uno para su sustento cuando la cosa 
este mala. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Las minas que usted vio cuando venia bajando, todas son de los paisas como siempre, esas 
maquinas solo la compran los blancos que tienen plata, uno de pobre no tiene como seño, 
pregunte le a su papà que esto aquí es para los ricos y nosotros somos pobres desde que 
llegamos a estas tierras, se pone uno a pensar que con tanto oro que tuvieron esas tierras y nadas 
nos quedo. 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Vea seño usted es porque es joven y no se acuerda, esta minería hace años esta aca, eso era de 
la época que aparecio el M19, si usted le pregunta a una persona estudiada ella le dice toda la 
fecha completa. 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Nosotros pensabamos que la platica nos iba a durar pero eso como llega se va, por las cosas 
caras que s ecomprar, eso no deja nada bueno. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Claro que si seño, pregunte en la policia que apartir de ahí se inicia esa ola de muertos en este 
pueblo, es que mataban la gente que no arrendaba la tierra, amenazaban, la gente se fue por eso 
de este Tadò, mientras mas personas venían a la mineria, mas personas de aquí s eiban por que 
la cosa estaba mala. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Si eso es asi mucha pobreza, la tierra ya era como si fuera de ellos, los familiares mayores la 
arrendaban y uno no podia decir nada, usted sabe que se manejaba por troncos familiares estas 
tierras, si usted mira en el otro lado todo eso era de la familia Armijo y toda la compraron baratas 
los paisas después de hacer la mineria que dijeron que no servia para nada y luego la organizaron 
para lote y mire que grande ese Sampedro, después a muchos les toco comprar los lotes, la gente 
aquí no aprende. 
 
Entrevista 10: Mineros y menesas de Tadò( Helana Hinestroza, Zuny Aragon,Margarita 
Mosquera, Frinco Longa entre otros ) 




 tipos de minería que se practican son: 
 
Minería Artesanal: Este tipo de minería es la más antigua y la que más se realiza en el municipio, 
en ella se utilizan técnicas artesanales para la extracción de los metales y aunque no depende de 
ningún tipo de maquinaria pesada, no por ello no se utilizan o se toman en cuenta para la 
realización de éste tipo de actividad económica. Esta última tiene variadas formas de realizarla, 
entre las que se encuentran: 
 
 
1.1. El Zabullidero: Este sistema consiste en el zahuido en los ríos. Las personas se 
sumergen con una piedra de gran peso amarrada en la espalda llamada "lichigo o hijo" 
para sumergirse y extraer la tierra a lavar. 
 
1.2. El Mazamorreo: Se realiza escarbando o raspando las superficies de los ríos, 
quebradas, calles, patios y solares. 
 
1.3. Mina Corrida o "Canalón": Se practica generalmente en épocas de lluvia ya que la 
fuente del laboreo es el agua. El agua se recoge en pequeñas represas contenedoras 
llamadas "pilas", encargadas de surtir los canalones. El minero posteriormente realiza 
el amasamiento y tamizado. El canalón es raspado para luego ser lavada la tierra. 
 
1.4. Peladero: Es el tipo de mina que se realiza a cielo abierto cuando llueve en sitios en 
donde no hay cobertura vegetal, es parecida a la de mina corrida o canalón solo que 
en este caso no se realizan represas para lavar la tierra sino que se lava la tierra solo 
con el agua lluvia y los afluentes de agua que hay alrededor. 
 
1.5. De Barrancón o Tuca: Este tipo de minería se realiza en los        barrancos donde la 
veta está muy alta. Se necesita que alguien se suba hasta la veta y escarbe el 
barranco mientras otras personas se quedan abajo recogiendo la tierra. Luego 
trasladan la tierra derrumbada a los ríos y/o quebradas aledañas para lavar el oro. Este 
tipo de minería es muy poco practicada. 
 
1.6. El Holladero, Guache o Socavón: Este es el sistema tradicional más utilizado en la 
minería, aunque en algunas partes es poco practicado por el peligro que implica.  
 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
Eso es herencia de la gente que estuvo antes que nosotros, los primeros negros que estaban aquí. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
Usted dice como la batea?, ahaa si, el amocafre, batea, pala y el mate donde va el oro, con la 
batea se echa la tierra para lavar, con el amocafre y la pala se recoje, eso es muy facil cuando 
quiera le enseñamos, pero la seño ya no se embarra de pantano jajjaja. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
La mineria rtesanal no lleva nada de quimico y la otra si, ellos no trabajan con la batea y las otras 





5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
El problema es que uno la no puede lavar la ropa todos los días  como antes porque el río está 
sucio y solo el domingo puedo lavar y eso significa menos plata para yo sostener a mis hijos. 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
Carmen Pichì: bueno yo pienso que es mejor la minería con retro porque uno no tiene que trabajar 
tanto, aunque cuando el minero le quiere dar lavada a uno es que uno aprovechar porque o si no 
uno se queda todo el día sin trabajar y vuelve sin plata a su casa. 
Nosotros no queremos mas esa mineria con tanto quimicos, eso apenas es la batea y los otras 
cosas que ya le dijemos y ya, con eso uno se hace su comida sin hacerle daño a nadie, nadie s 
epuede quejar por los rios sucios o algo asi… 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
Noooo yo no volveria hacer es locura, pero ya que se puede hacer?, ya se perdio donde cultivar 
tambien. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Esa gente paisa son los dueño de todas esas maquinas, uno aquí no tiene si no la tierra que le 
pagan bien poquito si consiguen oro 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Ninguno seño, esa gente no le habla a uno después que le sacan el oro de su tierra, solo lo 
saludan a uno cuando cuando necesitan que uno les arriende y después ojorojo. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Si todo eso paso aca, la tierra de uno no valia nada cuando ellos la querian arrendar y después 
para uno poder tener derecho a un lote le tocaba pagar bien caro después que la tierra era de uno. 
Usted ve todo el comercio esta en manos de los paisas, ellos siempre bajaban los precios y como 
son amables la gente se iba para donde ellos y nosotros los de aquí quebramos, eso era cosa 
seria seño. 
 
Entrevista 11: Domingo Hoyos, dueño de entables mineros. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
La mineria que yo realizo es una buena mineria porque no necesita tanta mano de obra como la 
otra, la retroexcavadora la maneja una sola persona, es un solo sueldo que se paga, y se 
desmonta rapido, si hay oro uno sabe en 2 dias porque eso se hace rapido y se catea para ver si 





6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
 
La de retroexcavadora, es plata para todo el mundo, eso no es solo para uno como dicen los 
negros. Cuando me va bien yo le regalo mercado a la gente mas pobre del pueblo, eso ninguna 
otra mineria lo hace.  
Que usted obtiene buen oro de manera rapida, en mi mineria no se daña tanto el medio ambiente, 
asi que la gente tambien habla mucha mentira sobre la mineria. 
 
7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
No porque si fuera mia lo explotaria yo y lo utilizaria después para hacer criaderos de cerdos y 
pescados. 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
La gente que mas entables mineros tiene aquí en Tadò es de Caucasia- Antioquia, otros de 
Caldas. Yo soy dueño de 5 entables minero: Los entables son de nosotros los paisas  como ya le 
dije y estamos organizados, realizamos minería responsable con el medio ambiente. 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Yo fui unos de los primeros que llego acá y monte una mina llamada la Cristobalina en Playa de 
Oro como en los años 80. Al inicio trabajaba con mi compadre, pero paso el tiempo y trabaje por mi 
cuenta. 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Bueno yo le doy mercado a la gente pobre del pueblo cuando me va bien, el oro se vende en 
Antioquia porque acá en el Chocó no hay donde venderlo por eso no se les da regalía pero a la 
policía, concejo comunitario y Alcalde yo le doy sus impuestos por los entables que tengo. Además 
la platica les llega a su casa sin tanto esfuerzo como era antes con esa otra mineria que solo les ha 
dejado cansancio, pero la gente aquí es muy desagradecida, yo siembro arroz donde hago mineria 
y les regalo tambien. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Nada de eso trajo la mineria, trajo progreso, o sino vea los carros que hay aquí y las cas, los 
negocios son decentes. 
 
Entrevista 12: Comerciantes de Tadò (Luis machado, Emilio Perea, Héctor Copete, Marina 
Mosquera, Anacelis Sánchez, Milena Mosquera, María Mosquera de Roa y Milena Mosquera 
de Sánchez). 




Ese cuento es mas fácil que se lo pregunte a los propios mineros artesanos, nosotros poco 
sabemos de esas técnicas pero a veces no vamos a buscar la maraza a la mina ja ja ja. 
 
El Zabullidero: Las personas se sumergen con una piedra de gran peso amarrada en la espalda 
llamada "lichigo o hijo" para sumergirse y extraer la tierra a lavar. 
 
El Mazamorreo: Se  raspando las superficies de los ríos, quebradas, calles, patios y solares. 
 
Mina Corrida o "Canalón": Se practica generalmente en épocas de lluvia ya que la fuente del 
laboreo es el agua.  
 
Peladero:  
De Barrancón o Tuca: Este tipo de minería se realiza en los  barrancos donde la veta está muy 
alta.  
 
El Holladero, Guache o Socavón: Este tipo de minería se realiza comúnmente en la comunidad 
de "La Unión". 
 
 
2. ¿Quién introduce la minería tradicional a Tadó y por qué? 
Los raza de nosotros los negros, esto es una herencia, por eso todos sabemos de mineria. 
3. ¿Con qué instrumentos se trabaja la minería tradicional y cuál es la función de ellos? 
Amocafre, batea, totuma y la barra 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la minería tradicional y la minería a cielo abierto? 
 
La forma de trabajo, eso es mas individual y el otro es mas grupal, hay mas compañerismo, sin 
quimicos tambien como el cianuro, tampoco combustible se necesita en la tradiconal, ya la otra si 
exige mas cosas. 
 
5. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden establecer de la minería a cielo abierto con 
retroexcavadora? 
Encarecimiento de la comida, es que ese plátano que traen de Risaralda es muy caro. 
Los negocios quebraron porque esa gente que vino ponía los precios baratos que no había como 
competí con ellos y la gente ya no le compraba a uno negro, los mismos negros se iban para los 
otros negocios, a uno le querían fiar y no pagar, en cambio a ellos le fiaban y le pagaban, esta 
gente es cosa seria. A eso súmele que  a uno le tocaba cerrar el negocio a esperar que se pudiera 
competir o comerse las cosas, además cuando estábamos en la quiebra nos vendían las cosas 
bien caras, ahora para nosotros tener esta tiendas los precios lo regula es mas la alcaldia, ya todos 
debemos tener los mismos precios por petición del alcalde. Uno le tiene que surtir a ellos mismos y 
la ganancia es poca. 
 
6. ¿Cuál de las dos minería le genera mayor beneficio y por qué? 
 
Al menos cuando habia mineria artesanal no pasaban tantas cosas malas, es mejor la de siempre. 
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7. ¿Arrendaría usted su tierra para la explotación de  minería a cielo abierto con 
retroexcavadora y por qué? 
Jamas… 
8. ¿Quiénes son los dueños de los entables mineros del municipio de Tadó? 
Todas las minas son de los paisas 
9. ¿Hace cuánto llego la minería a cielo abierto con retroexcavadora a Tadó? 
Hace años 
10. ¿Cuáles son los beneficios que le deja al pueblo la explotación minera con 
retroexcavadora? 
Yo diría que no es mucho lo que queda en el pueblo, pues se vende el oro en otros lugares como 
Antioquia, a este pueblo no le queda regalías. 
11. ¿Considera usted que con la llegada de la minería con retroexcavadora ha aumentado la 
violencia y delincuencia a la región? 
Hasta los tenderos entramos amenazados para dar plata y la policía no hacia nada. 
12 ¿Considera usted que se han generado cambios en la población en términos de: 
violencia, tenencias de la tierra, demográficas, culturales, salubridad y empleo con la 
llegada de la minería con retroexcavadora, por qué? 
Si, la gente cambio mucho con esta nueva gente en el municipio. La gente ya hablaba diferente 
aprendiendo costumbres ajenas, también las mujeres solo querían a los paisas. 
 	  
 
